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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L  
.nequirement~ f o r  abmi~~ion 
S u b j e c t s  r e q u i r e d  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  a c a d e m i c - p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  
o f  s t u d y  a r e :  A r i t h m e t i c ,  E n g l i s h  G r a m m a r ,  U n i t e d  S t a t e s  H i s t o r y ,  
a n d  G e o g r a p h y .  C a n d i d a t e s  w i l l  b e  e x p e c t e d  t o  s h o w  a b i l i t y  t o  r e a d  
a t  s i g h t ,  i n t e l l i g e n t l y  a n d  f l u e n t l y ,  o r d i n a r y ,  e a s y  p r o s e  a n d  s i m p l e  
p o e t r y ,  a n d  s u f f i c i e n t  t r a i n i n g  i n  E n g l i s h  c o m p o s i t i o n  t o  e n a b l e  t h e m  
t o  w r i t e  a  s i m p l e  e s s a y ,  o r  l e t t e r ,  c o r r e c t l y ,  a n d  i n  p r o p e r  f o r m .  
C a n d i d a t e s  f o r  a d m i s s i o n ,  w h o  h o l d  t e a c h e r ' s  s t a t e  s e c o n d  g r a d e  
c e r t i f i c a t e s ,  o r  c e r t i f i c a t e s  s e c u r e d  i n  a  h i g h  s c h o o l ,  w i l l  b e  r e g i s t e r e d  
w i t h o u t  e x a m i n a t i o n .  
C a n d i d a t e s  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  G r a d u a t e  c o u r s e s  w i l l  b e  r e q u i r e d  
t o  p r e s e n t  e v i d e n c e  t h a t  t h e y  h a v e  t a k e n  a  f u l l  c o u r s e  o f  s t u d y  o f  f o u r  
y e a r s  i n  a  r e p u t a b l e  h i g h  s c h o o l .  I n  a d d i t i o n  t o  s u c h  e v i d e n c e ,  h i g h  
s c h o o l  s t a n d i n g s  w i l l  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t s :  C i v i c s ,  
o n e - h a l f  y e a r ;  U n i t e d  S t a t e s  H i s t o r y ,  o n e - h a l f  y e a r ;  P h y s i c s ,  o n e  y e a r ,  
o r  C h e m i s t r y ,  o n e - h a l f  y e a r ;  B o t a n y ,  o n e - h a l f  y e a r ,  o r  Z o o l o g y ,  o n e -
h a l f  y e a r .  S t u d e n t s  w h o  c o m e  t o  t h e  n o r m a l  s c h o o l  w i t h o u t  c o m -
p l e t e  r e c o r d s  i n  t h e  f o r e g o i n g  s u b j e c t s ,  m a y  e n t e r  c o n d i t i o n a l l y ,  a n d  
t h e y  w i l l  b e  g i v e n  o p p o r t u n i t y  t o  m a k e  u p  t h e  c o n d i t i o n s .  
C a n d i d a t e s  f o r  g r a d u a t i o n ,  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  a  t h r e e  y e a r s '  c o u r s e  
o f  s t u d y  i n  a  h i g h  s c h o o l ,  a r e  r e q u i r e d  t o  s p e n d  f o u r  t e r m s  i n  t h e  
E l e m e n t a r y  G r a d u a t e  c o u r s e  o f  s t u d y ,  o r  t a k e  t h e  a d v a n c e d  g r a d u a t e  
c o u r s e .  
A  m i n i m u m  o f  o n e  y e a r ' s  r e s i d e n t  s t u d y  i s  r e q u i r e d  o f  g r a d u a t e s  o f  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  f o r  g r a d u a t i o n .  
H i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s ,  w h o  h a v e  t a k e n  i n  p o s t - g r a d u a t e  c l a s s e s  a t  
l e a s t  a  h a l f - y e a r ' s  w o r k  i n  n o r m a l  s u b j e c t s ,  a s  o f f e r e d  i n  s t a t e  h i g h  
s c h o o l s ,  w i l l  r e c e i v e  c r e d i t  f o r  s u b j e c t s  i n  w h i c h  t h e y  m a y  h a v e  d o n e  a  
f u l l  s e m e s t e r ' s  w o r k ,  p r o v i d e d  ( 1 )  t h a t  t h e s e  c r e d i t s  s h a l l  a p p l y  o n l y  
o n  t h e  t w o - y e a r s '  g r a d u a t e  c o u r s e ,  a n d  ( 2 )  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  r e s e r v e s  
t h e  r i g h t  t o  t e s t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  w o r k  f o r  w h i c h  c r e d i t  i s  a s k e d .  
F i r s t  g r a d e  s t a t e  c e r t i f i c a t e s ,  v a l i d  a t  t h e  t i m e  o f  p r e s e n t a t i o n ,  w i l l  
e n t i t l e  t h e i r  h o l d e r  t o  t w e l v e  c r e d i t s  o n  e i t h e r  t h e  t h r e e - y e a r s '  c o u r s e  
o r  t h e  f i v e - y e a r s '  c o u r s e ;  p r o v i d e d  ( 1 )  t h a t  t h e  s u b j e c t s  t o  b e  c r e d i t e d  
s h a l l  b e  d e s i g n a t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  i n  c o n f e r e n c e  w i t h  t h e  s t u d e n t ,  
a n d  ( 2 )  t h a t  t h e  a v e r a g e  o f  e a c h  c e r t i f i c a t e  m u s t  n o t  b e  l e s s  t h a n  8 5  
p e r  c e n t ,  a n d  ( 3 )  t h a t  s u b j e c t s  i n  w h i c h  t h e  s t a n d i n g s  a r e  l e s s  t h a n  
7 5  p e r  c e n t ,  w i l l  n o t  b e  c r e d i t e d ,  t h e  n u m b e r  o f  c r e d i t s  b e i n g  r e d u c e d  
i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  n u m b e r  o f  s t a n d i n g s  l o w e r  t h a n  t h i s  m i n i m u m .  
G r a d u a t e s  o f  t h e  A d v a n c e d  c o u r s e s  o f  s t u d y ,  w h o  d e s i r e  t o  c o n t i n u e  
t h e i r  w o r k  a t  a  c o l l e g e ,  o r  u n i v e r s i t y ,  w i l l  b e  g i v e n  a  y e a r ' s  c r e d i t  b y  
t h e  s t a t e  u n i v e r s i t y ,  a n d  t h e  c o l l e g e s  o f  M i n n e s o t a .  
. .  
I  
~orm 
T h e  l e g i s l a  ·  
s t a t e  n o r m a l  
a n y  o f  t h e  c  
s i o n s ,  v i z . :  
1 .  A  d i p ! ,  
p o r a r y  s t a t e  .  
t e a c h i n g  serv~ 
2 .  A f t e r  t v  
t h e  P r e s i d e n t  
s " ' '  s , . , ; l  
t h a t  s u c h  s e  
v i s i n g  s c h o o l  
m e n t  w i l l  m  
c a  t e  f o r  f i v e  
c e r t i f i c a t e .  
1 1  
t h e  e n d  o f  f i  
1 .  W h ; J ,  l  
t h e i r  d i p l o m  
t h e  d i p l o m a s  
f a i l s  t o  r e n d e  
f a i l s  t o  s h o i  
b e s t o w e d .  
2 .  A f t e r  q  
d o r s e m e n t  m ,  
T h e r e  a r e  
o ' c l o c k ,  a n d  
c l o s e s  a t  3 : 1  
i n g  s e s s i o n  b '  
s i o n  b e g i n s  a '  
n e s s ,  a n d  t h e '  
t h e  c h u r c h e s  
w i l l  i n  e v e n ,  
i n t i m a t e  r e l a  
sional courses 
tes History, 
ility to read 
and simple 
enable them 
r form. 
second grade 
be registered 
be required 
study of four 
vidence, high 
jects: Civics, 
;ics, one year, 
f:oology, one-
vithout com-
itionally, and 
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terms in the 
ced graduate 
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MOO R HEA D , M I NN. 7 
Jlormal &tbool 119iplomas as ~tatt Q!:trtifitatts 
The legislature of 1891 passed an act which gave to diplomas of the 
state normal schools validity as certificates of qualification to teach in 
any of the common schools of the state, under the following provi-
sions, viz.: 
1. A diploma of one of the state normal schools is made a tem-
porary state certificate of the first grade for the two years of actual 
teaching service required by the student's pledge. 
2. After two years of service the diploma may be countersigned by 
the President of the school from which it was issued, and by the 
State Superintendent of Public Instruction, upon satisfactory evidence 
that such service has been successful and satisfactory to the super-
vising school authorities under whom it was rendered. Such indorse-
ment will make the diploma of the Elementary courses a state certifi-
cate for five years, and the diploma of the Advanced courses a life 
certificate. The Elementary diploma is subject to reindorsement at 
the end of five years. 
Q!:onbitions of 3Jnborstmtnt 
1. While it is hoped that all graduates will earn the right to have 
their diplomas indorsed, great care will be taken in this matter, and 
the diplomas will not be extended in any case in which the holder 
fails to render acceptable service during the test period, or in any way 
fails to show himself worthy of the marked professional honor so 
bestowed. 
2. After the completion of two years' service, application for in-
dorsement may be made to the respective normal schools. 
~tssions of ~tbool 
There are two sessions a day. The morning session begins at 8:10 
o'clock, and closes at 11:50. The afternoon session begins at 1:30, and 
closes at 3:15. The elementary school has two sessions. The morn-
ing session begins at 9 o'clock, and closes at 12. The afternoon ses-
sion begins at 1, and closes at 3. 
~tttnbanct at Q!:buttb 
Each student is expected to attend regularly the church of his 
choice, or that which meets the approval of his parents. The pastors 
and members of the different churches have expressed their willing-
ness, and their desire, to make the students of the school at home in 
the churches and Sunday schools. The teachers of the normal school 
will in every way possible encourage the pupils to form and sustain 
intimate relations with the churches. 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L  
~bt ~tblttit ~~~ociation 
T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  c o n -
n e c t e d  w i t h  t h i s  s c h o o l  a r e  s u f f i c i e n t l y  r e s t r i c t i v e ,  a n d  y e t  t h e y  a r e  
l i b e r a l  e n o u g h  t o  i n s u r e  e a r n e s t  a n d  e n t h u s i a s t i c  s u p p o r t .  T h e  P r e s i -
d e n t ,  V i c e - P r e s i d e n t ,  S e c r e t a r y ,  a n d  T r e a s u r e r  o f  t h e  A s s o c i a t i o n ,  t w o  
o t h e r  s t u d e n t s ,  t w o  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y ,  a n d  o n e  m e m b e r  o f  t h e  
A l u m n i  A s s o c i a t i o n ,  c o n s t i t u t e  t h e  a t h l e t i c  b o a r d  o f  c o n t r o l .  
~bt ~tb l . t t t t r  
T h e  R e d  L e t t e r  i s  a  m o n t h l y  m a g a z i n e  o f  s i x t e e n  p a g e s ,  p u b l i s h e d  
b y  t h e  s c h o o l .  I t  i s  d e v o t e d  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  n o r m a l  s c h o o l  i n  
p a r t i c u l a r ,  a n d  i n  g e n e r a l ,  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  N o r t h -
w e s t .  S a m p l e  c o p i e s  w i l l  b e  s e n t  t o  a n y  a d d r e s s  u p o n  r e q u e s t .  
l . i t t r a r p  ~otittit~ 
T w o  l a r g e  a n d  p r o s p e r o u s  l i t e r a r y  s o c t e t l e s  a r e  m a i n t a i n e d  b y  t h e  
s t u d e n t s ,  a n d  t h e y  e n j o y  t h e  s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  f a c u l t y .  
T h e  w o r k  i s  h e a l t h f u l ,  i n v i g o r a t i n g ,  a n d  p r o f i t a b l e .  T h e  s o c i e t i e s  h a v e  
b e c o m e  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  s c h o o l .  
I . i b i n g  Qfxptn~ts 
W h e e l e r  H a l l ,  s i t u a t e d  o n  t h e  s c h o o l  c a m p u s  n o t  f a r  f r o m  t h e  N o r -
m a l  S c h o o l  B u i l d i n g ,  i s  a n  a t t r a c t i v e  h o m e  f o r  y o u n g  w o m e n .  H e r e  
t h e  y o u n g  w o m e n  o f  t h e  s c h o o l  a r e  s u r r o u n d e d  b y  a  s t i m u l a t i n g  a n d  
C h r i s t i a n  i n f l u e n c e .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  H a l l  i s  
t o  m a k e  i t ,  n o t  a  b o a r d i n g  h o u s e ,  b u t  a  C h r i s t i a n  h o m e ,  w h e r e  e v e r y  
e f f o r t  m a y  b e  p u t  f o r t h  t o  m a i n t a i n  t h e  a m e n i t i e s  o f  l i f e ,  w h i c h  p r e -
v a i l  i n  h o m e s  o f  i n f l u e n c e ,  r e f i n e m e n t  a n d  g o o d  c h e e r .  T h e  b u i l d i n g  
i s  a r r a n g e d  t o  a c c o m m o d a t e  o n e  h u n d r e d  s t u d e n t s ,  a n d  i t  i s  m o d e r n  
t h r o u g h o u t ,  h a v i n g  a  c o m p l e t e  e q u i p m e n t  o f  b a t h  r o o m s ,  t o i l e t  r o o m s ,  
s t e a m  h e a t ,  e l e c t r i c  l i g h t  a n d  l a u n d r y  r o o m s .  A l l  t h e  r o o m s  a r e  w e l l  
a r r a n g e d  a n d  w e l l  l i g h t e d .  E a c h  s l e e p i n g  a p a r t m e n t  c o n t a i n s  t w o  
c l o s e t s ,  a n d  a l l  t h e  n e c e s s a r y  f u r n i s h i n g s ,  a n d  i s  a r r a n g e d  t o  a c c o m -
m o d a t e  t w o  s t u d e n t s .  P r e f e r e n c e  i n  c h o i c e  o f  r o o m s  i s  g i v e n  i n  
o r d e r  o f  a p p l i c a t i o n .  R o o m s  e n g a g e d  b y  s t u d e n t s  w i l l  n o t  b e  r e s e r v e d  
a f t e r  c l a s s  w o r k  f o r  t h e  t e r m  b e g i n s ,  u n l e s s  s p e c i a l  a r r a n g e m e n t s  a r e  
m a d e  w i t h  t h a t  e n d  i n  v i e w .  T h e  h e a l t h  a n d  c o m f o r t  o f  t h e  s t u d e n t s  
a r e  t h e  f i r s t  c o n s i d e r a t i o n s ,  a n d  a l l  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  f o o d ,  h y g i e n e ,  
a n d  s a n i t a t i o n  a r e  c a r e f u l l y  o b s e r v e d .  L i v i n g  e x p e n s e s ,  i n c l u d i n g  
b o a r d ,  r o o m ,  h e a t ,  l i g h t ,  a n d  u s e  o f  l a u n d r y  a n d  b a t h - r o o m s  a r e  i n  t h e  
m a i n  $ 3 . 0 0  a  w e e k .  A  r a t e  o f  $ 3 . 0 0  a  w e e k  i s  e x c e e d i n g l y  l o w ,  w h e n  
o n e  c o n s i d e r s  t h e  c o m p l e t e n e s s  o f  t h e  s e r v i c e  o f f e r e d .  T h e  t a b l e  
b o a r d  i s  e x c e l l e n t ,  a n d  t h e  b u i l d i n g  i s  f i n e l y  e q u i p p e d .  S i n g l e  m e a l , , ,  
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and meals to guests are 25 cents each. Bills are payable one month 
in advance. No discount is made for absences under one week, ex-
cept in the case of the regular vacations, as indicated in the calendar. 
Discounts will be made for such vacations. Students are required to 
take care of their own rooms. Mail is taken to the post-office, and 
delivered at the Hall twice a day. 
Board in Private Families.-Board can be obtained in private fami-
lies for from $2.50 to $4.00 a week. Rooms can be rented, where stu-
dents can do their own cooking, if they wish to reduce expenses. The 
President of the school will arrange for board, or for the renting of 
rooms, for any who desire to make such arrangements in advance. 
Pupils will be required, in all cases, to consult with the President of 
the school in the choice of a boarding place. 
l'isitors 
A cordial invitation is extended to all persons who may be interested 
in school work to visit this school, and especially those who are en-
gaged in educational work are invited. Trained teachers are in de-
mand, and this school will always welcome inquiries for such teachers. 
It is the purpose of the administration of the school to be as helpful 
as possible to public school officials, and with that end in view, it will 
strive to place its graduates, so that they may serve the state with 
credit to themselves and to the educational interests involved. 
QL:orresponbence 
Persons desiring other information, concerning the normal school at 
Moorhead, than that contained in this catalogue, are requested to ad-
dress the President. 
~our~t~ of ~tubp 
The following courses of study are offered: 1. A course of one 
year for high school graduates, leading to the elementary diploma. 2. 
A course of two years for high school graduates, leading to the ad-
vanced diploma. 3. An Elementary course of three years, leading to 
the elementary diploma. 4. A Latin course of five years, leading to 
the advanced diploma. 5. An English course of five years, leading to 
the advanced diploma. 
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Q f l e m e n t a r p  ~rabuate Q!:our~t 
F a l l  T e r m .  
F o r  H i g h  S c h o o l  G r a d u a t e s  
W i n t e r  T e r m .  
S p r i n g  T e r m .  
E l e m e n t ' y  P s y c h o l o g y .  
M e t h o d s  i n  G r a m m a r .  
G e n e r a l  M e t h o d .  
M e t h o d s  i n  R e a d i n g .  
E l e m e n t ' y  P s y c h o l o g y .  
M e t h o d s  i n  G e o g r a p h y .  
T e a c h i n g .  
M e t h o d s  i n  D r a w i n g .  
M e t h s .  i n  V o c a l  M u s i c .  
E l e m e n t a r y  S c i e n c e .  
M e t h s .  i n  A r i t h m e t i c .  
T e a c h i n g .  
S c h o o l  E c o n o m y .  
~bbanttb ~rabuate ctour~t 
F o r  H z ! ; h  S c h o o l  G r a d u a t e s  
j f  t r s t  ! J e a r  
F a l l  T e r m .  
E l e m e n t ' y  P s y c h o l o g y .  
M e t h o d s  i n  G r a m m a r .  
T h e m e  W r i t i n g .  
M e t h o d s  i n  R e a d i n g .  
S o c i a l  S c i e n c e .  
A d v a n c e d  P s y c h o l o g y .  
T e a c h i n g .  
F a l l  T e r m .  
A l g e b r a  o r  A r i t h m e t i c .  
E n g l i s h  C o m p o s i t i o n .  
R e a d i n g .  
G e o g r a p h y .  
A l g e b r a  o r  A r i t h m e t i c .  
A m e r i c a n  H i s t o r y .  
Z o o l o g y .  
P h y s i o l o g y .  
W i n t e r  T e r m .  
E l e m e n t ' y  P s y c h o l o g y .  
P r i m a r y  M e t h o d s .  
H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n .  
M e t h o d s  i n  D r a w i n g .  
~econb ! J e a r  
M e t h o d s  i n  M u s i c .  
C h i l d  S t u d y .  
T e a c h i n g .  
M e t h o d s  i n  G e o g r a p h y .  
Q e l e m e n t a r p  Q!:our~t 
j f  t r s t  ! ( ) e a r  
W i n t e r  T e r m  
A l g e b r a  o r  A r i t h m e t i c .  
E n g l i s h  C o m p o s i t i o n .  
E n g l i s h  G r a m m a r .  
: M u s i c .  
~econb ! J ea r  
A l g e b r a  o r  A r i t h m e t i c .  
A m e r i c a n  H i s t o r y .  
Z o o l o g y  o r  B o t a n y .  
P l a n e  G e o m e t r y .  
S p r i n g  T e r m .  
G e n e r a l  M e t h o d .  
M e t h s .  i n  A r i t h m e t i c .  
M e t h o d s  i n  H i s t o r y .  
l \ 1 a n u a l  T r a i n i n g .  
E l e m e n t a r y  S c i e n c e .  
P h i l o s ' y  o f  E d u c a t i o n .  
L i t .  I n t e r p r e t a t i o n .  
S c h o o l  E c o n o m y .  
S p r i n g  T e r m .  
A l g e b r a  o r  D r a w i n g .  
E n g l i s h  H i s t o r y .  
E n g l i s h  G r a m m a r .  
G e o g r a p h y .  
A l g e b r a  o r  D r a w i n g .  
R h e t o r i c .  
B o t a n y .  
P l a n e  G e o m e t r y .  
·~ 
F a l l  T e  
P h y s i c s .  
G e n e r a l  M e t l  
D r a w i n g .  
M u s i c .  
F a l l  T e  
A l g e b r a .  
L a t i n  L e s s o n  
E n g l i s h  C o r n  
G e o g r a p h y .  
R e a d i n g .  
C r e s a r .  
A m e r i c a n  H i  
Z o o l o g y .  
D r a w i n g  ( i f  
i s  t o  b e  s e  
W i n t e r  T e  
P h y s i c s  
C i c e r o .  
A r i t h m e t i c .  
G e n e r a l  H i s t l  
E l e m e n t ' y  P s y  
P h y s i o l o g y .  
V i r g i l .  
g Term. 
ry Science. 
Arithmetic. 
:onomy. 
g Term. 
Method. 
Arithmetic. 
in History. 
~raining. 
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Fall Term. 
Physics. 
General Method. 
Drawing. 
Music. 
Fall Term. 
Algebra. 
Latin Lessons. 
English Composition. 
Geography. 
Reading. 
Cresar. 
American History. 
Zoology. 
Drawing (if Botany 
is to be selected in 
Winter Term). 
Physics 
Cicero. 
Arithmetic. 
General History. 
Element'y Psychology. 
Physiology. 
Virgil. 
~birb !ltar 
Winter Term. 
Physics. 
Reading. 
Civics. 
American Literature. 
llatin OI:ouue 
jf irst !ltar 
Winter Term. 
Algebra. 
Latin Lessons. 
Drawing. 
Reading. 
~tconb !Jtar 
Plane Geometry. 
Cresar. 
American History. 
Zoology or Botany. 
~birb !ltar 
Physics. 
Cicero. 
Arithmetic. 
General History. 
jf ourtb !ltar 
Element'y Psychology. 
Civics. 
Virgil. 
English Grammar. 
Spring Term. 
Physics or Chemistry, 
or Profes'nal Work. 
Teaching. 
Practical Psychology. 
American Literature. 
School Economy. 
Spring Term. 
Algebra. 
Latin Lessons. 
English History. 
Geography. 
Plane Geometry. 
Cresar. 
lVIusic. 
Botany. 
Drawing (if it was 
not taken in the 
Fall Term). 
Physics. 
Cicero. 
Rhetoric. 
.American Literature. 
General Methods. 
Special Methods or 
Physiography. 
Special Methods or 
Astronomy. 
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F a l l  T e r m .  
A d v a n c e d  P s y c h o l o g y .  
L i t e r a t u r e .  
S o c i a l  S c i e n c e .  
M a n u a l  T r a i n i n g .  
F a l l  T e r m .  
A l g e b r .a .  
E n g l i s h  C o m p o s i t i o n .  
D r a w i n g .  
G e o g r a p h y .  
R e a d i n g .  
Z o o l o g y .  
A m e r i c a n  H i s t o r y .  
M u s i c .  
P h y s i c s .  
A r i t h m e t i c .  
P h y s i o l o g y .  
M a n u a l  T r a i n i n g .  
G e n e r a l  H i s t o r y .  
E l e m e n t ' y  P s y c h o l o g y .  
T h e m e  W r i t i n g .  
C h e m i s t r y .  
A d v a n c e d  P s y c h o l o g y .  
L i t e r a t u r e .  
S o c i a l  S c i e n c e .  
j f  i f t b  . ! e a r  
W i n t e r  T e r m .  
H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n .  
L i t e r a t u r e .  
T e a c h i n g .  
M a n u a l  T r a i n i n g .  
~ngltsb C ! C o u r s t  
j f  i r s t  . ! e a r  
W i n t e r  T e r m .  
A l g e b r a .  
E n g l i s h  C o m p o s i t i o n .  
M u s i c .  
B o t a n y .  
~econb ~ear 
P l a n e  G e o m e t r y .  
Z o o l o g y .  
A m e r i c a n  H i s t o r y .  
E n g l i s h  G r a m m a r .  
1 : : b i r b  . ! e a r  
P h y s i c s .  
A r i t h m e t i c .  
A m e r i c a n  L i t e r a t u r e .  
M a n u a l  T r a i n i n g .  
j f  o u r t b  ~ear 
G e n e r a l  H i s t o r y .  
E l e m e n t ' y  P s y c h o l o g y .  
C i v i c s .  
C h e m i s t r y .  
j f  i f t b  ! J e a r  
H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n .  
L i t e r a t u r e .  
T e a c h i n g .  
S p r i n g  T e r m .  
P h i l o s o p h y  o f  E d u c a -
t i o n .  
L i t e r a t u r e .  
T e a c h i n g .  
S c h o o l  E c o n o m y .  
S p r i n g  T e r m .  
A l g e b r a .  
E n g l i s h  H i s t o r y .  
R e a d i n g .  
G e o g r a p h y .  
P l a n e  G e o m e t r y .  
B o t a n y .  
D r a w i n g .  
E n g l i s h  G r a m m a r .  
P h y s i c s .  
S o l i d  G e o m e t r y .  
A m e r i c a n  L i t e r a t u r e .  
R h e t o r i c .  
G e n e r a l  H i s t o r y .  
S p e c i a l  M e t h o d s  o r  
P h y s i o g r a p h y .  
G e n e r a l  M e t h o d s .  
S p e c i a l  M e t h o d s  o r  
A s t r o n o m y .  
P h i l o s o p h y  o f  E d u c a -
t i o n .  
L i t e r a t u r e .  
T e a c h i n g .  
S c h o o l  E c o n o m y .  
R h e t o r i c a l  E x e r c i s e s ,  C h o r u s  P r a c t i c e ,  P h y s i c a l  T r a i n i n g ,  a n d  P e n -
m a n s h i p  a r e  r e q u i r e d  i n  a l l  c o u r s e s  o f  s t u d y .  
I  
E l e m e n j  
s y s t e m ,  t h  
o t h e r  r e c J  
a  p u r e l y  ~ 
ch!l~~:~cl 
t a r y  c o n t l  
p r o b l e m s .  
Practic~ 
c h o l o g y  ~ 
m o s t  u s e £ 1  
C h i l d  S  
a n d  s o m e  
c o n n e c t i 0 1  
s o u r c e ,  t h  
a n d  p h y s i  
t i o n  o f  e~ 
c e n c e .  
T h e  i d e .  
t h e  c h a n g  
a n d  i n v e r l  
a r e  s t u d i e  
t i o n .  
I n  a  s~ 
c h i e f  a s p e  
o t h e r ,  i n  
c a l l e d  t h e  
e x t e n t  o f  
s y s t e m s .  
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Elementary Psychology: This is a study of the cen t ral nervous 
system, the sense-organs, the relation of mind to brain, and of all the 
other recognized topics of the subject from a practical, as well as from 
a purely psychological, point of view. 
Advanced Psychology: This is a continuation of E lementary Psy-
chology, involving the comparative and social phases and momen-
tary contact with some of the more fundamenta l and philosphical 
problems. 
Practical Psychology: As the name indicates, this deals with psy-
chology only to the extent and in such a manner as to reveal the 
most useful principles of the subject and to illustrate their use. ~ 
Child Study: This gives the history of the child study movement 
and some practical experience in the investigation of problems in 
connection with t he children of the Elementary School. It seeks the 
source, the order, and the conditions of development of both mental 
and physiological functions and urges the impor tance of wise adapta-
tion of educational influence, especially during the period of adoles-
cence. 
J]i~torp of ~buca:tion 
The ideals and practices of ancient, mediceval, and modern times, and 
the changes wrought upon both by historic movements, discoveries, 
and inventions are considered. Various great schools and educators 
are studied, and some special attention is given to American educa-
tion. 
l}bilo~opbp of ~buca:tion 
In a speculative way this subject deals on th e one hand with the 
chief aspects of education considered in the widest sense, and on the 
other, in a narrower and more specialized manner with what may be 
called the philosophy of teaching. Ethics is included, but only to the 
extent of a definit ion of the subject an~ a brief study of the historic 
systems. 
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~be ~raining J ) e p a r t m e n t  
T h i s  d e p a r t m e n t  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  o t h e r  d e p a r t m e n t s  a n d  
s e e k s  a  s k i l l f u l  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  b y  n o r m a l  s c h o o l  s t u d e n t s  u n d e r  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  b e s t  e d u c a t i o n a l  t h e o r y .  I t  i n c l u d e s  a  w e l l -
e q u i p p e d  e l e m e n t a r y  s c h o o l  o f  e i g h t  g r a d e s ,  w h i c h  a f f o r d s  a m p l e  
o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  t w o  l i n e s  o f  w o r k  o f f e r e d ,  n a m e l y :  ( 1 )  O b s e r v a -
t i o n  a n d  G e n e r a l  M e t h o d ,  a n d  ( 2 )  P r a c t i c e - t e a c h i n g .  
O b s e r v a t i o n  a n d  G e n e r a l  M e t h o d :  F o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  c h i l d r e n  
i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  a s  w e l l  a s  t h e  p r a c t i c e  t e a c h e r s  t h e m s e l v e s ,  
t h i s  w o r k  a i m s  a t  r a i s i n g  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p r a c t i c e - t e a c h -
i n g  b y  f i r s t  f i x i n g  h i g h  i d e a l s  o f  t e a c h i n g ,  a n d  s e c u r i n g  a s  t h o r o u g h  a  
k n o w l e d g e  a s  p o s s i b l e  o f  t h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  b y  w h i c h  t h e  b e s t  
t e a c h i n g  i s  g o v e r n e d .  
P r a c t i c e - T e a c h i n g :  A  s t u d e n t  s p e n d s  d a i l y  a  n o r m a l  d e p a r t m e n t  
p e r i o d  o f  f i f t y  m i n u t e s  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l .  F r o m  t w e n t y  t o  
t h i r t y  m i n u t e s  i s  g i v e n  t o  t e a c h i n g  a  c l a s s ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
t i m e  i s  d e v o t e d  t o  m i s c e l l a n e o u s  s c h o o l  d u t i e s ,  s u c h  a s  w o r k i n g  w i t h  
a  c l a s s  o r  a n  i n d i v i d u a l  p u p i l  d u r i n g  a  s t u d y  p e r i o d ,  p r e p a r i n g  m a t e r i a l ,  
e t c .  T h e  p r a c t i c e - t e a c h e r  k e e p s  t h e  s a m e  c l a s s  i n  t h e  s a m e  s u b j e c t  
f o r  t w e l v e  w e e k s ,  b u t ,  i f  s h e  t e a c h e s  l o n g e r ,  s h e  c h a n g e s  b o t h  g r a d e  
a n d  s u b j e c t .  P r a c t i c e - t e a c h e r s  h a v e  t h e  a d v a n t a g e  o f  p r i v a t e  c o n -
s u l t a t i o n  w i t h  t h e  c r i t i c - t e a c h e r s  a n d  t h e  s u p e r i n t e n d e n t ,  a n d  o f  a  
s y s t e m  o f  w e e k l y  m e e t i n g s ,  a t  w h i c h  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  w o r k  a n d  k i n d r e d  t o p i c s  a r e  d i s c u s s e d .  
T e a c h i n g  P l a n s :  E a c h  p r a c t i c e - t e a c h e r  p r e p a r e s  s u b j e c t  o u t l i n e s  
a n d  d a i l y  s t a t e m e n t  T h e  s u b j e c t  o u t l i n e  i s  a  d e t a i l e d  o u t l i n e  o f  a  
t o p i c  t o  b e  t a u g h t .  I n  m a k i n g  a n  o u t l i n e ,  b o t h  t h e  l o g i c a l  a n d  p s y -
c h o l o g i c a l  a r e  c o n s i d e r e d ,  b u t  t h e  g r e a t e r  e m p h a s i s  i s  p u t  u p o n  t h e  
f o r m e r .  T h e  p r i m a r y  o b j e c t  o f  t h e  o u t l i n e  i s  t o  s e c u r e  t h a t  a t t e n t i o n  
t o  s u b j e c t - m a t t e r  w h i c h  i s  s o  e s s e n t i a l  t o  g o o d  t e a c h i n g .  T h e  d a i l y  
s t a t e m e n t  i s  a  p l a n  f o r  e a c h  d a y ' s  t e a c h i n g .  I t  h a s  t w o  p a r t s ,  
p u r p o s e  a n d  m e t h o d s .  T h e  p u r p o s e  s t a t e s  b r i e f l y  a n d  c l e a r l y  t h e  t h i n g  
t o  b e  u n d e r t a k e n .  T h i s  u s u a l l y  a m o u n t s  t o  g i v i n g  a s  m u c h  o f  t h e  
s u b j e c t  o u t l i n e  i n  u s e  a s  c a n  p r o b a b l y  b e  c o v e r e d  i n  a  s i n g l e  r e c i t a -
t i o n  p e r i o d .  T h e  m e t h o d  g i v e s  a  b r i e f  a n d  g e n e r a l  a c c o u n t  o f  h o w  a  
r l a y ' s  r e c i t a t i o n  i s  t o  b e  c o n d u c t e d .  
C r i t i c i s m  o f  P r a c t i c e - T e a c h e r s  a n d  T h e i r  W o r k :  N o  c r i t i c i s m  o r  
h e l p  o f  a n y  k i n d  i s  g i v e n  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  p u p i l s ,  w h e n  i t  i s  l i k e l y  t o  
d e p r i v e  t h e  t e a c h e r  o f  h e r  f r e e d o m  o r  t o  c a u s e  t h e  p u p i l s  t o  l o s e  c o n -
f i d e n c e  i n  h e r .  C r i t i c i s m  i s  g i v e n  d i r e c t l y  a n d  w i t h o u t  e q u i v o c a t i o n ,  
a n d  r e l a t e s  t o  t h i n g s  c l e a r l y  i n  t h e  m i n d  o f  b o t h  t e a c h e r  a n d  c r i t i c .  
W h e r e  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  c r i t i c i s m  i s  n o t  s e l f - e v i d e n t ,  r e a s o n s  a r e  
g i v e n  a n d  c o n n e c t i o n  i s  m a d e  w i t h  e d u c a t i o n a l  p r i n c i p l e .  
~ 
T h e  I d e a l  
s u p e r v i s i o n  
f o l l o w i n g  t h  
T e a c h i n g  
m e n t  i n  e  
t r a i n i n g  o f  
l i s h e d  g e n e  
f l i n g  e f f e c t  
t h e  d e v e l o  
T h e  E l e r t  
o f  t h e  c u r J  
j e c t s  h a v e  
R e a d i n g  . .  
O r a l  a n d  V I  
1 .  B  
2 .  B  
L a n g u a g e  
S p e l l i n g ,  ' 1  
W r i t i n g  . .  
A r i t h m e t i c  
A l b e g r a  a t j  
H i s t o r y  ( s  
1 .  
2 .  
3 .  
G e o g r a p h j  
N a t u r e  S t  
M u s i c  . .  
D r a w i n g  
M a n u a l  T 1  
1 .  
2 .  
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The Ideal of the Department: The ideal of the department in its 
supervision of the work of the practice-teachers is excellence in the 
following things: 
(1.) 
(2.) 
(3.) 
(4.) 
(5.) 
(6.) 
Personal appearance and manner, 
Sense of responsibility, faithfulness, 
Professional interest and enthusiasm, 
Scholarship, 
Class management: 
(a) On the side of teaching. 
(b) On the side of discipline. 
Power of growth. 
Teaching is an art, not a science, and it is the policy of the depart-
ment in everything within its scope, which has a bearing upon the 
training of a teacher, not only rigidly to observe certain well estab-
lished general principles, but also to avoid as far as possible the sti-
fling effect of excessive formalism, and to encourage to the uttermost 
the development of freedom and originality. 
The Elementary School: The following outline suggests the scope 
of the curriculum, and shows the grades in which the different sub-
jects have special periods: 
Reading ................................................ All Grades 
Oral and Written Language: 
1. Based on fairy stories, myths, and interesting incidents 
from the lives of great Americans ..... First Three Grades 
2. Based on historical and biographical tales from American 
history ................................... Fourth Grade 
Language (text supplement) ...................... Last Four Grades 
Spelling, word analysis, etc ........................ Last Two Grades 
Writing ........................................ First Seven Grades 
Arithmetic .............................................. All Grades 
Albegra and Geometry (the simplest processes and applications) ..... 
Eighth Grade 
History (see also Oral and Written Languages): 
1. Historical and biographical tales from Old World history ... 
Fifth Grade 
2. American history ......... Sixth, Seventh and Eighth Grades 
3. Elementary English history .................. Eighth Grade 
Geography ................................ .. ........... All Grades 
Nature Study ................... , ....................... All Grades 
Music .................................................. All Grades 
Drawing ................................................ All Grades 
Manual Training: 
1. Desk-work ............................. First Four Grades 
2. Shop-work .............................. Last Four Grades 
Physical Exercises (including Physiology and from) ....... All Grades 
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~tbool e c o n o m p  
T h e  c o u r s e  i n  S c h o o l  E c o n o m y  c o n t i n u e s  t h r o u g h  s i x  w e e k s .  T h e  
c o u r s e  i n v o l v e s  s u c h  s u b j e c t s  a s  s c h o o l  l a w ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t ,  o r g a n i -
z a t i o n  a n d  c o n d u c t  o f  s c h o o l s ;  b u i l d i n g s  a n d  t h e i r  e q u i p m e n t s ,  h e a t i n g  
a n d  v e n t i l a t i n g ;  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  d u t i e s  o f  t e a c h e r s ;  t h e  p o s i t i o n  o f  
a  t e a c h e r  r e l a t i v e  t o  t h e  c o m m u n i t y  i n  w h i c h  s h e  t e a c h e s ;  s c h o o l  
b o a r d s  a n d  t h e i r  d u t i e s ,  a n d  c i t y  s c h o o l  s y s t e m s .  
engli~b ~rammar 
F i r s t  T e r m :  A  s t u d y  o f  t h e  e t y m o l o g y  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  
s i m p l e  s e n t e n c e  a n d  i t s  a n a l y s i s ;  p h r a s e s ,  p r e p o s i t i o n a l  a n d  v e r b a l  n o t  
m a d e  b y  a b r i d g i n g  c l a u s e s .  
S e c o n d  T e r m :  T h e  a n a l y s i s  o f  c o m p l e x  a n d  c o m p o u n d  s e n t e n c e s ,  
i n c l u d i n g  a  s t u d y  o f  c l a u s e s  a n d  t h e i r  u s e s ;  e t y m o l o g y  r e v i e w e d  a n d  
e x t e n d e d ;  s t u d y  o f  a b r i d g e d  a n d  c o n t r a c t e d  s e n t e n c e s .  
M e t h o d s  i n  G r a m m a r :  T h i s  c o m p r i s e s  a  t h o r o u g h  r e v i e w  o f  s u b -
j e c t - m a t t e r  c o n d u c t e d  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  o b s e r v a t i o n  b y  t h e  
s t u d e n t s  o f  m e t h o d s  o f  p r e s e n t a t i o n .  T h e  s e n t e n c e  i s  m a d e  t h e  p o i n t  
o f  d e p a r t u r e  s o  t h a t  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  e t y m o l o g y  a n d  t h e  r u l e s  o f  
s y n t a x  m a y  e m b o d y  f o r  t h e  s t u d e n t  a  t h o u g h t ,  n o t  a  m e a n i n g l e s s  c o m -
b i n a t i o n  o f  w o r d s .  
engli~b 
C o m p o s i t i o n :  T h e  w o r k  c o n s i s t s  c h i e f l y  o f  p r a c t i c e  i n  c o m p o s i t i O n ,  
t h e  s t u d e n t s  w r i t i n g  f r e q u e n t  b r i e f  t h e m e s  b a s e d  p a r t l y  o n  s t u d y  a n d  
r e s e a r c h ,  p a r t l y  o n  e x p e r i e n c e  a n d  e m o t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  c o n -
s t a n t  p r a c t i c e  i n  w r i t i n g ,  t h e  s t u d e n t s  e n g a g e  i n  a  c a r e f u l  s t u d y  o f  t h e  
r e l a t i o n  b e t w e e n  o r a l  a n d  w r i t t e n  d i s c o u r s e ,  t h e  c h o i c e  a n d  d e v e l o p -
m e n t  o f  s u b j e c t s ,  a n d  t h e  l e s s  t e c h n i c a l  p r i n c i p l e s  g o v e r n i n g  t h e  u s e  
o f  w o r d s ,  s e n t e n c e s  a n d  p a r a g r a p h s .  T h e y  a r e  e x p e c t e d  t o  m a s t e r  
s u c h  e l e m e n t a r y  f e a t u r e s  a s  p u n c t u a t i o n  a n d  t h e  m e c h a n i c s  o f  l e t t e r -
w r i t i n g .  
R h e t o r i c :  T h e  a i m  o f  t h i s  c o u r s e  i s  t o  g i v e  s y s t e m a t i c  d r i l l  i n  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  R h e t o r i c .  T h e  s u b j e c t  o f  g o o d  u s e ,  s o  f a r  a s  i t  c o n -
c e r n s  w o r d s ,  s e n t e n c e s  a n d  i d i o m s ,  i s  c a r e f u l l y  r e v i e w e d .  A  s t u d y  o f  
t h e  m o r e  t e c h n i c a l  p r i n c i p l e s  o f  R h e t o r i c  i s  t h e n  t a k e n  u p ,  d e a l i n g  
w i t h  u n i t y ,  c o h e r e n c e  a n d  e m p h a s i s  a s  a p p l i e d  t o  s e n t e n c e s ,  p a r a -
g r a p h s  a n d  w h o l e  c o m p o s i t i o n s .  
T h e m e  W r i t i n g :  T h e  t e a c h i n g  o f  t h i s  f o u r t h  y e a r  c o u r s e  i n  E n g l i s h  
i s  d i r e c t l y  p r e p a r a t o r y  t o  t h e  t h e s i s  w r i t i n g  o f  t h e  s e n i o r  y e a r .  I t  i s  
a s s u m e d  t h a t  s t u d e n t s  h a v e  m a s t e r e d  t h e  e l e m e n t s  o f  c o m p o s i t i o n ,  
a n d  a r e  r e a d y  f o r  t h e  b r o a d e r  w o r k  i n  o r g a n i z i n g  m a t e r i a l  a n d  i n  d i -
r e c t i n g  t h e i r  p e r s o n a l  e n e r g i e s  t o w a r d  a n  a r t i s t i c  l i t e r a r y  e n d .  T o  
a i d  i n  d e v e l  
a m i n e  a n d  c  
r e v i e w e d  b y  
G y m n a s i u r  
t o  m e e t  t h e  1  
w o m e n  m u s j  
i s  b l u e  s e r g e  
G r o \ f f i d s :  !  
i s  c o n d u c t e d  
n e i g h b o r i n g  
R e a .d i n g :  
d e n t  o f  e x p n  
p h y s i c a l  c u i  
i n  o r d e r  t h a j  
l i m i t e d  b y  d  
t h e  d i r e c t  p  
q u i c k l y  a n d  I  
M e t h o d s :  
e a c h  m e m b e  
T h e  p r i n c i p l 1  
s u c h  a s  c a n  I  
s t u d i e s  a r e  
c u l t i v a t i o n  d  
t h e  a r t  o f  s  
( f )  t e a c h i n g  
S t u d e n t  R J  
t h e  A u d i t o r i  
t h e s e  e x e r c i s  
T h e  p u r p o  
T h a t  t h e  i  
s t r u c t i o n  a n  
l i t e r a r y  w o r  
i n d i v i d u a l  s  
g r o w t h  i n  p o  
e n c e .  E v e  
R e c i t a l s  s o m  
A m e r i c a n ,  
a t u r e  t h e  f o i  
n i e s .  Perio ~ 
G r o u p  o f  w 1  
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aid in developing the critical faculty, students will occasionally ex-
amine and correct the work of their fellows, the whole being finally 
reviewed by the instructor. 
~b!'~ical t!l:raining 
Gymnasium: This commodious department is excellently equipped 
to meet the needs of both young men and young women. The young 
women must wear full bloomers and loose waist. Suitable material 
is blue serge, Indian twill, or mohair. 
Grounds: Outdoor work for both young men and 
is conducted at proper seasons on the athletic fields. 
neighboring teams are encouraged. 
l\tabing 
young women 
Contests with 
Reading: Expression IS one of the laws of our being. The stu-
dent of expression does not deal with articulation, voice culture and 
physical culture alone, although their importance must be emphasized 
in order that the working of the mind through the body may not be 
limited by defects of voice and manner. Reading and reciting are for 
the direct purpose of training the mind to see the meaning of words 
quickly and of securing an easy, transparent expression of it. 
Methods: Attention is given to the expressional development of 
each member of the class before the regular work in Methods begins. 
The principles employed in teaching the selections made for study are 
such as can be adapted to the whole broad range of literature. Special 
studies are (a) The choice of material for use in grade work, (b) the 
cultivation of the literary taste of children, (c) literary analysis, (d) 
the art of story-telling, (e) attractive presentation of book reviews, 
(£) teaching of memory poems, (g) conduct of classes. 
Student Recitals: Recitals are held one evening in each month in 
the Auditorium of the school. All students are required to attend 
these exercises, and the public is invited. 
The purpose of the Recitals is two-fold: 
That the school, as a whole, may enjoy the entertainment, the in-
struction and culture that comes from hearing what is best in the 
literary world read clearly, understandingly and impressively; that the 
individual students may receive the experience, the discipline, the 
growth in power that come from thinking and speaking before an audi-
ence. Every member of the graduating class is required to appear in 
Recitals some time during the year. 
llittraturt 
American Literature. First Term: In the study of American Liter-
ature the following outline will be observed: Literature of the Colo-
nies. Period of Transition. Period of the Republic. New England 
Group of writers. 
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S e c o n d  T e r m :  C o n t i n u a t i o n  o f  w o r k  a m o n g  N e w  E n g l a n d  G r o u p  
o f  w r i t e r s ,  H i s t o r i a n s ,  O r a t o r s ,  P o e t s ,  S h o r t  S t o r y  W r i t e r s ,  E s s a y i s t s ,  
C r i t i c s ,  H u m o r i s t s  a n d  L a t e r  P o e t s .  
E n g l i s h  L i t e r a t u r e .  F i r s t  T e r m :  I n  t h e  s t u d y  o f  E n g l i s h  L i t e r a t u r e  
m u c h  c o l l a t e r a l  r e a d i n g  i n  E n g l i s h  H i s t o r y  i s  r e q u i r e d .  O u t l i n e  f o r  
c r i t i c a l  s t u d y :  T h e  E a r l y  H i s t o r y  f r o m  4 4 9  A .  D .  t o  t h e  N o r m a n  
C o n q u e s t .  F r o m  t h e  N o r m a n  C o n q u e s t  t o  C h a u c e r ' s  D e a t h .  F r o m  
C h a u c e r ' s  D e a t h  t o  t h e  A c c e s s i o n  o f  E l i z a b e t h .  T h e  L i t e r a t u r e  o f  t h e  
A g e  o f  E l i z a b e t h .  T h e  P u r i t a n  A g e .  T h e  A g e  o f  t h e  R e s t o r a t i o n .  
S e c o n d  T e r m :  A  s t u d y  o f  W o r k s  P r o d u c e d  D u r i n g  t h e  F i r s t  F o r t y  
Y e a r s  o f  t h e  E i g h t e e n t h  C e n t u r y .  T h e  S e c o n d  F o r t y  Y e a r s  o f  t h e  
E i g h t e e n t h  C e n t u r y .  T h e  A g e  o f  R o m a n t i c i s m .  T h e  V i c t o r i a n  A g e .  
A s i d e  f r o m  t h e  c r i t i c a l  s t u d y  m a d e  o f  l e a d i n g  a u t h o r s  i n  a  g i v e n  
p e r i o d ,  a d e q u a t e  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  m i n o r  a u t h o r s  a n d  t h e i r  c h i e f  
w o r k s .  
L i t e r a r y  I n t e r p r e t a t i o n :  A s  a  b a s i s  o f  w o r k  i n  L i t e r a r y  I n t e r p r e t a -
t i o n  a  c o u r s e  o f  i n s t r u c t i o n  i s  g i v e n  i n  L i t e r a r y  C r i t i c i s m .  A p p l y i n g  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  l i t e r a r y  c r i t i c i s m ,  s p e c i a l  s t u d y  i s  m a d e  o f  t h e  d r a -
m a t i c ,  p o e t i c ,  o r a t o r i c a l  a n d  e s s a y  s t y l e .  T h e  l i t e r a r y  a n a l y s i s  a n d  
v o c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s e l e c t i o n s  f r o m  t h e  b e s t  E n g l i s h  a n d  A m e r i -
c a n  a u t h o r s  a r e  r e q u i r e d .  
1 ! I : b t  l l . i b t a t ! '  a n b  ~tabing . 1 \ o o m  
T h e  l i b r a r y  c o n t a i n s  o v e r  4 , 5 0 0  v o l u m e s ,  i n c l u d i n g  b o u n d  m a g a z i n e s ,  
t h a t  a r e  r e g u l a r l y  c a t a l o g u e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  n e a r l y  3 , 0 0 0  
v o l u m e s  o f  g o v e r n m e n t  r e p o r t s ,  i n c l u d i n g  t h e  o f f i c i a l  r e c o r d s  o f  t h e  
C i v i l  W a r ,  t h e  C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d ,  t h e  G e o l o g i c a l  S u r v e y ,  t h e  
E t h n o l o g i c a l  R e p o r t s ,  a n d  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s ,  
i n c l u d i n g  t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n a l  A s s o c i a t i o n .  T h e r e  a r e  a l s o  o n  
f i l e  t h e  c u r r e n t  n u m b e r s  o f  b o t h  g e n e r a l  a n d  l o c a l  p e r i o d i c a l s  a n d  
n e w s p a p e r s .  
1 ! I : b t  ~atin l . a n g u a g t  
T h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  L a t i n  g r a m m a r  a r e  m o s t  c a r e f u l l y  s t u d i e d ,  
n o t  o n l y  t o  g i v e  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  L a t i n  l a n g u a g e ,  
b u t  t h a t  t h e  s t u d e n t  m a y  b e c o m e  b e t t e r  p r e p a r e d  t o  t e a c h  E n g l i s h  
g r a m m a r .  I n  t h e  s e c o n d  y e a r ,  t h e  f i r s t  f o u r  b o o k s  o f  C a ! s a r ' s  G a l l i c  
W a r s  a r e  r e a d .  T h e  s t u d y  o f  L a t i n  c o m p o s i t i o n  i s  c a r r i e d  t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r ,  a n d  e x e r c i s e s  i n  s i g h t - r e a d i n g  a r e  g i v e n  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t o  
t e s t  t h e  s t u d e n t ' s  p r o g r e s s .  E a c h  m e m b e r  o f  t h e  c l a s s  r e a d s  o n e  
c o m p l e t e  E n g l i s h  b i o g r a p h y  o f  C a ! s a r ,  s u c h  a s - " C a ! s a r :  A  S k e t c h , "  
b y  J .  A .  F r o u d e ,  o r  " J u l i u s  C a e s a r , "  b y  W a r d e  F o w l e r .  T h e  s a m e  
p l a n  o f  r e a d i n g  i s  c a r r i e d  t h r o u g h  t h e  t h i r d  y e a r ,  d u r i n g  w h i c h  s i x  o r a -
t i o n s  o f  C i c e r o  a r e  r e a d ,  a n d  t h e  s t u d y  o f  L a t i n  C o m p o s i t i o n  c o n t i n u e d ;  
T h r o u g h o u t  t h e  s  
m y t h o l o g y  a n d  p o  
A r i t h m e t i c :  T  
T h e  w o r k  i s  p l a n ,  
j e c t s ,  a n d  t o  m e e  
c h i l d r e n  a c q u i r e  s  
k n o w l e d g e  o f  s u d  
o r d i n a r y  w o r k  o f  ~ 
i n  w h a t  i s  t a u g h t  
t h i n k  i n  e v e r y  p~ 
g r a s p  t h e  c o n d i t i q  
w i t h  t h e m .  
M e t h o d s  i n  A r i  
i n  t h e  p r e p a r a t i o '  
a n d  a  d i s c u s s i o n :  
I  
s e l e c t e d  r e f e r e n c ! j  
A l g e b r a :  T h e  
" E s s e n t i a l s  o f  A I  
w i t h  a r i t h m e t i c a l  
t h i n k i n g ,  f a c i l i t y  
P l a n e  G e o m e t r  
o f  E u c l i d  w i t h  t  
S o l i d  G e o m e t r y  
d i h e d r a l  a n d  p o l j  
a n d  t h e  s p h e r e .  
P h y s i c s :  T h e  I  
e n c e  a n d  t e x t - b o  
b y  i n d i v i d u a l  l a b  
n e c t i o n  w i t h  t h e '  
a p p l i c a t i o n  o f  p h '  
i s  t o  b r i n g  t h e  s  
p h e n o m e n a  a n d  f ,  
C h e m i s t r y :  
c h e m i s t r y  w i t h  p  
t i m e  i s  m a i n l y  s  
d i s c u s s  t h e  w o r k  
T h e  i n d u s t r i a l  a  
a s  a r e ,  a l s o ,  i t s  a 1  
A s t r o n o m y :  
0 b s e r v a t i o n ,  a s  
w h i c h  a r e  o f  s p e  
i s  m a d e  l a r g e l y  
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M 0 0 R H E AD, M INN. 
Throughout the study of the first six books of Virgil's Aeneid, Greek 
mythology and poetry are emphasized by supplementary reading. 
:fMatbtmatic~ 
Arithmetic: The subject is taught for its utility and its culture. 
The work is planned on the utility side to correlate with other sub-
jects, and to meet the demand of the business world that our school 
children acquire speed and accuracy in fundamental operations, and a 
knowledge of such business terms and practices as are current in the 
ordinary work of life. The culture value of the subject lies not so much 
in what is taught as in how it is taught. The student is trained to 
think in every problem that he solves, until he acquires power 1:0 
grasp the conditions in a problem, and exercise judgment in dealing 
with them. 
Methods in Arithmetic: This subject includes a review; practice 
in the preparation and presentation of material in the grades; drill 
and a discussion of the means of making drill effective; carefully 
selected reference reading, and its discussion and application in class. 
Algebra: The work includes the first thirty-one chapters of Wells's 
"Essentials of Algebra." Algebraic principles and processes are linked 
with arithmetical ones, and the endeavor is made to develop clear 
thinking, facility in computation, and logical forms for written work. 
Plane Geometry: The ground covered is that of the first five books 
of Euclid with the demonstration of original exercises. 
Solid Geometry: The subject includes lines and planes in space, 
dihedral and polyhedral angles, polyhedrons, the cylinder, the cone, 
and the sphere. 
Physics: The class work, consisting of experimental lecture, refer-
ence and text-book recitation work, occurs daily, and is supplemented 
by individual laboratory work twice a week. Problem work in con-
nection with the text, accurately kept note books, and the practical 
application of physical laws, are emphasized. The aim in the course 
is to bring the student into intelligent relationship with the physical 
phenomena and forces about him. 
Chemistry: The scope of the work includes general inorganic 
chemistry with particular attention to the non-metallic elements. The 
time is mainly spent in the laboratory, with occasional recitations . to 
discuss the work there accomplis)1ed, and to correlate it with the text. 
The industrial and commercial aspects of the subject are emphasized, 
as are, also, its applications to everyday life. 
Astronomy: The work is mainly descriptive, combined with actual 
observation, as far as practicable. Those portions of the subject 
which are of special educational value are emphasized, and the course 
is made largely a preparation for the teaching of geography. 
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} B i o l o g i c a l  ~citnct~ 
B o t a n y :  T h e  w o r k  o f  t h e  f i r s t  t e r m  i s  c o n f i n e d  t o  a  s t u d y  o f  t h e  
t h a l l u s  p l a n t s ,  m o s s e s  a n d  f e r n s .  I n  t h e  b e l i e f  t h a t  a n  a c c u r a t e  k n o w l -
e d g e  o f  t h e  h i g h e r  p l a n t s  n e c e s s i t a t e s  a t  l e a s t  a  f a i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  l o w e r  f o r m s ,  a  s e r i e s  o f  t y p e s  w h i c h  l e a d  l o g i c a l l y  t o  a n  e x a m i n a -
t i o n  o f  t h e  f l o w e r i n g  p l a n t s  i s  m a d e  t h e  b a s i s  o f  t h i s  w o r k .  T h e  p r i n -
c i p l e s  o f  o r g a n i c  e v o l u t i o n ,  a s  i l l u s t r a t e d  b y  p l a n t s ,  a r e  m a d e  p r o m i -
n e n t .  
T h e  s e c o n d  t e r m  i s  d e v o t e d  t o  a  s t u d y  o f  f l o w e r i n g  p l a n t s ,  m o r p h -
o l o g y ,  p h y s i o l o g y  a n d  e c o l o g y  r e c e i v i n g  a b o u t  e q u a l  a t t e n t i o n .  
E n o u g h  t a x o n o m i c  w o r k  i s  d o n e  t o  f a m i l i a r i z e  t h e  s t u d e n t  w i t h  t h e  
p r i n c i p l e s  a n d  m e t h o d s  o f  c l a s s i f i c a t i o n .  
Z o o l o g y :  T h e  w o r k  o f  t h e  f i r s t  t e r m  i s  c o n f i n e d  l a r g e l y  t o  a  s t u d y  
o f  a n i m a l  e c o l o g y .  F i e l d  w o r k  a n d  d e m o n s t r a t i o n  m a t e r i a l  s e r v e  t o  
e x e m p l i f y  t h e  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  t h e  s u b j e c t .  
D u r i n g  t h e  s e c o n d  t e r m  t h e  t i m e  i s  o c c u p i e d  w i t h  a  s t u d y  o f  t y p e  
f o r m s  a m o n g  i n v e r t e b r a t e  a n i m a l s .  M o r e  t i m e  i s  d e v o t e d  t o  t h e  s t u d y  
o f  i n s e c t s ,  t h a n  t o  a n y  o t h e r  o n e  g r o u p .  
P h y s i o l o g y  a n d  H y g i e n e :  A n i m a l  t i s s u e  i s  u s e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  
p r i n c i p a l  p o i n t s  o f  t h e  s t u d y .  A f t e r  a  c a r e f u l  s t u d y  o f  t h e  s k e l e t o n  
t h e  m u s c u l a r  s y s t e m  i s  t a k e n  u p .  U n d e r  t h i s  s u b j e c t  a r e  s t u d i e d  n o t  
o n l y  t h e  s t r u c t u r e ,  a t t a c h m e n t  a n d  f u n c t i o n  o f  m u s c l e s ,  b u t  t h e  l a w  
g o v e r n i n g  m u s c u l a r  h e a l t h .  T h e  n e e d  o f  e x e r c i s e ,  t h e  a m o u n t  o f  e x -
e r c i s e  a n d  t h e  b e s t  f o r m s  o f  e x e r c i s e  a r e  d i s c u s s e d .  T h e  s i m p l e  
c h e m i s t r y  o f  f o o d s  i s  g i v e n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d i g e s t i v e  t r a c t  a n d  
d i g e s t i o n .  T h e n  f o l l o w s  i n  o r d e r  t h e  b l o o d  a n d  t h e  c i r c u l a t o r y  s y s -
t e m ,  t h e  r e s p i r a t o r y  o r g a n s  a n d  r e s p i r a t i o n ,  p r o p e r  a n d  i m p r o p e r  v e n -
t i l a t i o n ,  t h e  s k i n  a n d  k i d n e y s ,  t h e  n e r v o u s  s y s t e m  a n d  s p e c i a l  s e n s e s ,  
t h e  t h r o a t  a n d  v o i c e .  
Q e l t m t n t a r ! '  ~citnct 
E l e m e n t a r y  S c i e n c e  i s  t h e  t e r m  a p p l i e d  t o  t h e  s t u d y  o f  t h o s e  p h a s e s  
o f  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  w h i c h  a r e  b e s t  a d a p t e d  f o r  s t u d y  i n  t h e  g r a d e d  
s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e .  T h e  w o r k  o f  t h e  c o u r s e  i s  l a r g e l y  i n  t h e  f o r m  o f  
l e c t u r e s ,  s u p p l e m e n t e d  o c c a s i o n a l l y  b y  r e f e r e n c e  w o r k ,  a n d  i l l u s t r a t e d  
a s  f u l l y  a s  p o s s i b l e  b y  d e m o n s t r a t i o n  f r o m  t h e  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  c o l -
l e c t i o n s  i n  t h e  m u s e u m .  A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  c o u r s e  a  s u g g e s t i v e  o u t -
l i n e  o f  s t u d y  i s  g i v e n  f o r  e a c h  s c i e n c e  t a k e n  u p .  A l t h o u g h  s u g g e s t i v e ,  
t h e s e  o u t l i n e s  i n d i c a t e  t h e  p h a s e s  o f  t h e  s u b j e c t ,  m a t e r i a l  t o  b e  u s e d ,  
m e t h o d s  o f  p r e s e n t a t i o n  a n d  o b j e c t s  t o  b e  a t t a i n e d  i n  e a c h  g r a d e  
f r o m  t h e  f i r s t  t o  t h e  e i g h t h .  G e o l o g y ,  B o t a n y ,  Z o o l o g y  a n d  M e t e o r -
o l o g y  a r e  t h e  s c i e n c e s  s t u d i e d .  
T h e r e  i s  a  
t h e  u s e  o f  
s h o u l d  b e  f  
e v e r y  s t u d y  
h e t e r o g e n e o  
t o  t h e  n e w ,  
t h a t  h a s  a  ~ 
t i o n  t h e  M <  
n u c l e u s  t h e l  
a n d  r o c k s ,  
m a t e r i a l  f r q  
F i r s t  T e r  
p h y ;  t h e  t i  
a n d  t h e  Ia~ 
c u l a t i o n  o f  
t u r e  i n  t h e  
s t u d y  o f  t l  
d e n s i t y ,  th ~ 
l i f e ,  c u r r e n  
c l i m a t e  a n d  
s p e c i a l  e m p ,  
k i n d s  o f  r o 1  
a c t i o n  a n d  
a r e  m a d e  e  
S e c o n d  ' I  
f i r s t  t e r m ,  ~ 
o f  t h e  U n i t  
t o  t h e i r  n a j  
f o r  t h e  l o o  
w o r k e d  b a <  
a s  w e l l  a s  >  
u p  i n  s p e c i  
n a l  r e s e a r ·  
M e t h o d s  
a  g o o d  w o t  
t o p i c  w o r k  
p h a s e s  o f  <  
m e t h o d s  o  
c l e a r  q u e s  
b l a c k b o a r d  
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t!tbe .ffluseum 
There is a tendency in modern education, which strongly emphasizes 
the use of the eye. Since this is true, the right kind of a museum 
should be found in every school. It can be made to enrich almost 
every study in the curriculum. The old style museum, which was a 
heterogeneous collection of curios, cannot do this, and is giving way 
to the new, which should be a carefully selected collection of material 
that has a practical bearing on the needs in question. Such a collec-
tion the Moorhead Normal School plans in time to have, and as its 
nucleus there is already an excellent collection of Minnesota minerals 
and rocks, Minnesota plants and Minnesota birds, with much other 
material from various sources. 
First Term: This term is given to the study of physical geogra-
phy; the time being divided among the subjects of the air, the ocean, 
and the land. Under the study of the air come the study of the cir-
culation of the winds, the various storms, the different forms of mois-
ture in the atmosphere, all of which are summed up in the practical 
study of the weather. The ocean is studied with reference to its 
density, the topography of the ocean floor, conditions of deep sea 
life, currents, tides and waves, together with their effect upon the 
climate and conditions of life upon the land. In the study of the land, 
special emphasis is laid upon mountain building, the origin of different 
kinds of rock, the work of the rivers, the work of the weather, glacial 
action and its effects upon the conditions of life in different countries 
are made especially prominent. 
S econd Term: The second term's work is based upon that of the 
first term, and is concerned with a study of the commercial geography 
of the United States. The different sections are studied with reference 
to their natural resources, the consequent industries, and the reasons 
for the location and growth of the leading cities, each point being 
worked back to its physical basis. Our foreign commercial relations, 
as well as some more detailed study of our home conditions, are taken 
up in special, individual topic work, in which each student does origi-
nal research work in the well stocked library at his command. 
Methods: The aim of the course is to give the prospective teacher 
a good working knowledge of geography to use in the grades. Special 
topic work is required upon Primary Industrial Geography, and certain 
phases of commercial and physical geography. We aim to emphasize 
methods of presentation, to develop powers of graphic description, 
clear questioning, and resourcefulness in the use of object, and 
blackboard illustrations. 
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P h y s i o g r a p h y :  T h i s  s u b j e c t  i s  a n  e m p h a s i z e d  f o r m  o f  P h y s i c a l  
G e o g r a p h y ,  a n d  c o v . e r s  t h e  w o r k  l a i d  o u t  i n  a n y  o f  o u r  b e s t  m o d e r n  
t e x t - b o o k s  o n  P h y s i o g r a p h y .  
1 D r a w i n g  
F i r s t  T e r m :  S t u d y  o f  t y p e  f o r m s  a n d  t h e  l a w s  o f  s i m p l e  p e r s p e c t i v e  
a s  s h o w n  i n  t h e  c u b e ,  s p h e r e ,  a n d  c y l i n d e r  a n d  i n  o b j e c t s  b a s e d  o n  
t h e m .  
S e c o n d  T e r m :  M a k i n g  a n d  d e c o r a t i n g  c a r d b o a r d  b o x e s ,  l a m p  
s h a d e s ,  p i c t u r e  f r a m e s ,  a n d  p o r t f o l i o s .  S k e t c h i n g  f r o m  n a t u r e  a n d  
c o m p o s i t i o n  f r o m  l a n d s c a p e  d r a w i n g .  L e t t e r i n g  a n d  m e c h a n i c a l  
d r a w i n g .  
M e t h o d s :  W a y s  o f  p r e s e n t i n g  w o r k  i n  t h e  g r a d e s :  f i r s t ,  b y  p a p e r -
c u t t i n g  f r o m  o b j e c t s  a n d  i m a g i n a t i o n ;  s e c o n d ,  b y  d e s i g n s  i n  p o t t e r y ,  
b a s k e t s ,  r u g s ,  e t c . ;  t h i r d ,  b y  c o r r e l a t i o n  o f  v a r i o u s  e x e r c i s e s  w i t h  o t h e r  
s u b j e c t s ;  a n d  f o u r t h ,  b y  s c h o o l r o o m  d e c o r a t i o n .  
~anual ~raining 
T h e  c o u r s e  c o m m e n c e s  w i t h  w o r k  s u i t a b l e  f o r  t h e  y o u n g e s t  p u p i l s ,  
u s i n g  a  v a r i e t y  o f  m a t e r i a l s ,  s u c h  a s  p a p e r ,  c a r d b o a r d ,  c l a y ,  s t r a w ,  
r a f f i a  a n d  b u r l a p .  T h e  w o r k  i n c r e a s e s  i n  r a n g e  a n d  d i f f i c u l t y  t o  m e e t  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  e a c h  g r a d e  a s  f a r  a s  t h e  h i g h  s c h o o l .  M u c h  a t -
t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  v a l u e  o f  M a n u a l  T r a i n i n g ,  a n d  i n  
t h e  f o r m i n g  o f  h a b i t s  o f  n e a t n e s s ,  o r d e r ,  a c c u r a c y  a n d  o r i g i n a l i t y .  
W i t h  t h e  N o r m a l  S c h o o l  s t u d e n t s ,  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  c o u r s e  i s  
d e v o t e d  t o  m a k i n g  a r t i c l e s  o f  u t i l i t y  f o r  t h e  s c h o o l - r o o m  a n d  t h e  
h o m e .  A p p a r a t u s  f o r  s c i e n c e  a n d  n a t u r e  s t u d y  i s  d e s i g n e d  a n d  e x -
e c u t e d ,  a n d  e v e r y  e f f o r t  i s  m a d e  t o  d e v e l o p  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  s t u d e n t  
t o  n o t i c e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  i n d u s t r i a l  w o r k ,  a n d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  
o f  t h e m  i n  w h a t e v e r  s i t u a t i o n  h e  m a y  b e  p l a c e d .  ·  
~usic 
F i r s t  a n d  S e c o n d  T e r m :  T h e  w o r k  t a k e s  u p  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
b r e a t h i n g  a s  a p p l i e d  t o  t o n e  p r o d u c t i o n ,  a n d  t h e  a r t  o f  v o c a l i z a t i o n ;  
v o i c e  p l a c i n g ,  e l e m e n t a r y  v o c a l i z a t i o n ,  a n d  s i g h t  s i n g i n g ,  b e i n g  a c -
q u i r e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  e x e r c i s e s  a n d  s o n g s ,  e s p e c i a l l y  a d a p t e d  f o r  
t h i s  p u r p o s e .  A  k n o w l e d g e  o f  t h e  r u d i m e n t s  o f  m u s i c  i s  g a i n e d  
t h r o u g h  t h e  s t u d y  o f  t h e  s t a f f - e a r t r a i n i n g  e x e r c i s e s ,  m u s i c a l  d i c t a t i o n ,  
a n d  t h e  w r i t i n g  o f  i n t e r v a l s ,  s c a l e s ,  c h o r d s ,  e t c .  
M e t h o d s :  T h i s  e m b r a c e s  t h e  w o r k  o f  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  t e r m s ,  
s p e c i a l  a t t e n t i o n  b e i n g  p a i d  t o  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  m u s i c  i n  t h e  g r a d e s .  
S t u d e n t s  a r e  g i v e n  o p p o r t u n i t y  f o r  a  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  m e t h o d s  
t h r o u g h  p r a c t i c e  t e a c h i n g  i n  t h e  t r a i n i n g  d e p a r t m e n t .  
A n c i e n t  H i :  
o f  t h e  O r i e n i  
w i t h  t h e  h i s t  
u n d e r  A u g u s :  
m a n s  t o  C i v i  
'  
M e d i r e v a l  l  
w i t h  t h e  R o  
m i g r a t i o n s  o  
o f  C h r i s t i a n i l  
p a p a c y ;  t h e  
a r y  l a n g u a g e !  
M o d e r n  H~ 
E u r o p e a n  n a  
e a c h  o t h e r ,  a  
T h e  t w o  v a  
t i o n  i n  g o v e  
c o u r s e  p e r m  
b r o a d l y ,  a n d '  
E n g l i s h  H~ 
t o r y .  H e n c e  
s t u d y ,  c a r e  b l  
f e a t u r e s  t h a t  
m a k e  f o r  p a  
E u r o p e a n  h i !  
h i s t o r y .  W i  
l a r l y  g i v e n .  
U n i t e d  S t ;  
U n i t e d  S t a t e  
p r e s e n t  t i m e  
i n t e l l i g i b l e ,  a  
A  l i b e r a l  a s ;  
b r a r y ,  g r e a t ! J  
M e t h o d s :  
p o s s i b l e ,  s t u ·  
w h i c h  a r e  t~ 
t e n s i v e  r e f e r ,  
m a t e r i a l  i n  l i  
t e e n  m i n u t e  
o f  t h e  t o p i c  
a n d  a t  l e a s t  
t e r m .  
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~i1)torp 
Ancient History: This course begins with the ancient civilizations 
of the Orient, and includes the complete history of Greece, together 
with the history of Rome down to the establishment of the Empire 
under Augustus. The distinct contributions of the Greeks and Ro-
mans to Civilization are emphasized. 
Medireval History: This course takes up the study of the period 
with the Roman Empire, and concerns itself with the invasions and 
migrations of the barbarians; the rise of modern nations; the spread 
of Christianity, with its important institutions, monasticism and the 
papacy; the development of the barbarian dialects into vigorous liter-
ary languages; feudalism; the crusades, and the free. towns. 
Modern History: An attempt is made to complete the sketch of the 
European nationalities, and to view them in their present relations to 
each other, and to the great powers of the world outside of Europe. 
The two vast movements of the age, reform in religion and revolu-
tion in government, are dealt with as thoroughly as the limits of the 
course permit, and the problems of rec.ent times are investigated 
broadly, and brought down to our own day. 
English History: Fundamentally, English history is American his-
tory. Hence the history of England is given thorough and systematic 
study, care being taken while emphasizing the important constitutional 
features that the inspirational elements-the heroic examples that 
make for patriotism-shall not be neglected. Significant events in 
European history that touch England's interests are woven into her 
history. Wide reading is encouraged, and specific references are regu-
larly given. 
United States History: The work covers the entire period of 
United States History from the discovery of America down to the 
present time. Enough European history is used to make our history 
intelligible, and to give it its proper setting in the history of the world. 
A liberal assortment of excellent reference books, in the general li-
brary, greatly facilitates this work. 
Methods: In order to make this work as practical and finite as 
possible, study is confined to specific periods of American History, 
which are treated topically with the aid of an outline embodying ex-
tensive references. Attention is directed to the sources, to illustrative 
material in literature at large, and to the more extended histories. Fif-
teen minute papers involving a discussion of some essential problem 
of the topic in hand are written at the closing session of each week, 
and at least one special report is presented by each student during the 
term. 
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Qeibit~ 
C i v i c s :  T h e  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s - t h e  t o w n ,  c o u n t y ,  v i l l a g e  a n d  c i t y  
- a r e  t r e a t e d  h i s t o r i c a l l y  f i r s t  a n d  c r i t i c a l l y  a f t e r w a r d s .  T h e  s t a t e  
i s  n e x t  c o n s i d e r e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r ,  t h u s  g i v i n g  a  s a f e  f o u n d a t i o n  
f o r  a n  i n t e l l i g e n t  a n d  e x h a u s t i v e  s t u d y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  i t s  
c o n s t i t u t i o n .  C a r e f u l  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t s ,  
a n d  t o  t h e  s u c c e s s i v e  s t e p s  t o w a r d  c o n s o l i d a t i o n  t h a t  f i n a l l y  l e d  u p  
t o  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t i o n .  D e t a i l e d  c o m p a r _ i s o n s  a r e  o c c a -
s i o n a l l y  m a d e  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s .  S u b j e c t s  t h a t  a r e  
o f  p r a c t i c a l  i m p o r t a n c e  a n d  s u f f i c i e n t l y  f i n i t e  a r e  g i v e n  s p e c i a l  t r e a t -
m e n t .  
~otial ~titntt 
O n l y  t h e  m o r e  c o m m o n  a n d  p r a c t i c a l  r e l a t i o n s h i p s  o f  l i f e  a r e  
s t u d i e d .  Y e t  a  s u f f i c i e n t  i n s i g h t  i s  g a i n e d  t o  b r i n g  n e w  l i g h t  t o  b e a r  
u p o n  e d u c a t i o n ,  a n d  t o  a d d  n e w  s i g n i f i c a n c e  t o  i t s  a i m s  a n d  m e t h o d s .  
F r e q u e n t  p a p e r s  a r e  r e q u i r e d  o f  t h e  s t u d e n t s  o n  t o p i c s  s u g g e s t e d  b y  
c l a s s  d i s c u s s i o n s .  I l l u s t r a t i o n s  a r e  d r a w n  f r o m  l o c a l  c o n d i t i o n s  a n d  
l o c a l  i n s t i t u t i o n s  a s  f a r  a s  p o s s i b l e .  
m:bt~i~ 
E a c h  c a n d i d a t e  f o r  g r a d u a t i o n  f r o m  o n e  o f  t h e  A d v a n c e d  c o u r s e s  
o f  s t u d y  i s  r e q u i r e d  t o  p r e s e n t  t o  t h e  f a c u l t y  a  g r a d u a t i n g  t h e s i s .  T h e  
t h e s i s  m u s t  b e  a  r e c o r d  o f  i n d e p e n d e n t  i n v e s t i g a t i o n  o f  s o m e  s u b j e c t  
i n c l u d e d  i n  t h e  s c o p e  o f  t h e  s t u d e n t ' s  p r o f e s s i o n a l  w o r k .  T h e  t h e s i s  
w i l l  b e  s u b m i t t e d  t o  a  c o m m i t t e e  o f  t h e  f a c u l t y  f o r  r e v i e w  a n d  c r i t i -
c i s m .  
~ummer ~tbool 
: J u n e  2l~t t o  ~ugu~t l~t 
T h r o u g h  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n ,  a  j o i n t  s u m m e r  s c h o o l  w i l l  b e  h e l d  a t  t h e  N o r m a l  S c h o o l  
a t  M o o r h e a d ,  i n  w h i c h  t h e  f o l l o w i n g  c o u n t i e s  w i l l  p a r t i c i p a t e :  B e c k e r ,  
C l a y ,  G r a n t ,  O t t e r  T a i l ,  W i l k i n .  
S t a t e m e n t :  T h e  r e g u l a r  n o r m a l  s c h o o l  c o u r s e s  o f  s t u d y  o f f e r  t h r e e  
t e r m s  o f  w o r k  i n  e a c h  y e a r  o f  t h e  c o u r s e .  A  s t u d e n t  a t  t h e  s u m m e r  
s c h o o l  m a y  c o m p l e t e  a  t e r m ' s  w o r k  i n  a  g i v e n  s u b j e c t  b y  t a k i n g  t w o  
r e c i t a t i o n s  d a i l y  i n  t h a t  s u b j e c t .  T h e  c o m p l e t i o n  o f  a  t e r m ' s  w o r k  i n  
a n y  s u b j e c t  w i l l  e n t i t l e  t h e  s t u d e n t  t o  a  c r e d i t  i n  a  r e g u l a r  n o r m a l  
s c h o o l  c o u r s e  o f  s t u d y ,  a n d  a  m a r k  o f  8 0  p e r  c e n t .  o r  a b o v e ,  i n  a  c o m -
p l e t e d  s u b j e c t ,  w i l l  b e  r e c o m m e n d e d  t o  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  t o  a p p l y  o n  a  t e a c h e r ' s  c e r t i f i c a t e  i n  l i e u  o f  e x -
a m i n a t i o n .  T w o  r e c i t a t i o n s  d a i l y  w i l l  b e  o f f e r e d  i n  a l l  s u b j e c t s .  
S u g g e s t e d  
s u b j e c t s  a s  t h  
s t u d e n t  w i l l  b  
c a n  n o t  b e  w e i  
o p p o r t u n i t y  p o  
w h i c h  w i l l  b e  t  
T h e  u s u a l  c C i  
P e d a g o g y ,  Ph~ 
t o r y ,  M u s i c ,  1  
G e o g r a p h y ,  E  
L i t e r a t u r e ,  D r  
M o d e l  Class~ 
t h e  w o r k  i n  ~ 
u s u a l l y  undert~ 
Registration~' 
a r e  u r g e d  t o  
2 1 .  E v e r y  s t u  
e n t e r e d  i n  t h  
S c h o o l  s t u d e n  
w h e t h e r  a  H i l  
a d m i s s i o n  t o  t l  
t r a t i o n  d a y .  J  
w h o  e x p e c t  t o !  
h e a d ,  W  e d n e s i  
r o o m  a n d  b o a 1  
B o a r d  a n d  
w e e k .  R o o m  
R o o m s  a t  W h  
o f  t h e  s c h o o l .  
T e x t - B o o k s  
r e g u l a r  r e n t a l  
s t u d e n t  t o  t h 4  
w e l l  a s  t h e  t e 1  
R a i l r o a d  R a l  
t h e  r a i l r o a d s ,  
q u e s t e d  t o  a s  
a r e  p u r c h a s e d  
m a y  e n a b l e  t  
r e t u r n  t r i p  h  
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Suggested Programs: Students will be permitted to select such 
subjects as they may desire to take, under certain restrictions. No 
student will be permitted to undertake an amount of work, which 
can not be well done. Individual needs will be considered, and every 
opportunity possible will be afforded to students to register for work 
which will be the most helpful. 
The usual courses will be offered, including the following subjects: 
Pedagogy, Physiology, Civics, Geometry, Phy&ics, United States His-
tory, Music, Arithmetic, Algebra, Physical Geography, Commercial 
Geography, English Grammar, Primary Method, Reading, American 
Literature, Drawing, Penmanship, Methods and Reviews. 
Model Classes: Model classes will be conducted in connection with 
the work in Primary Method, and that course will cover the work 
usually undertaken in the country schools. 
Registration: All persons who expect to attend the summer school 
are urged to be on hand at the opening of the term, Thursday, June 
21. Every student will be required to register, and his name will be 
entered in the records of the Normal School as a regular Normal 
School student. He will receive cerdit for any work previously done, 
whether a High School graduate or not, according to the rules of 
admission to the Normal School. Wednesday, June 20, will be Regis-
tration day. Regular work will begin Thursday morning. Persons 
who expect to attend the summer school are urged to come to Moor-
head, Wednesday, June 20, and make all necessary arrangements for 
room and board prior to the opening of the school. 
Board and Rooms: Living expenses will be from $2.50 to $3.50 per 
week. Room and board at Wheeler Hall will be $3.25 per week. 
Rooms at Wheeler Hall may be engaged by applying to the president 
of the school. 
Text-Books: The Normal School text-books will be used, and the 
regular rental fee of one dollar will be charged. This will entitle a 
student to the use of the general library, and the reference books, as 
well as the text-books. 
Railroad Rates: An effort will be made to secure reduced rates on 
the railroads, and all prospective students at the summer school are re-
quested to ask local railroad agents for receipts when railroad tickets 
are purchased. Do not fail to give this matter attention. The receipt 
may enable the purchaser of a ticket to secure a reduced rate for the 
return trip home. 
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C ! C i a s s  ~tmorials 
T h e  f i r s t  c l a s s  t o  b e  g r a d u a t e d  f r o m  t h e  s c h o o l  l e f t ,  a s  a  t o k e n  o f  r e -
g a r d  a n d  l o v e  f o r  t h e i r  A l m a  M a t e r ,  a  p i c t u r e  t o  a d o r n  i t s  w a l l s ;  a n d  
t h e  p l e a s a n t  c u s t o m  o f  t h u s  l e a v i n g  s o m e  s u c h  m e m o r i a l  t o  t h e  i n s t i t u -
t i o n  h a s  b e e n  f o l l o w e d  b y  s u c c e e d i n g  c l a s s e s .  T h e s e  g i f t s ,  a s  t y p i -
f y i n g  t h e  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p u p i l s  a n d  t h e  s c h o o l ,  
r e p r e s e n t  f a r  m o r e  t o  b o t h  d o n o r  a n d  r e c i p i e n t ,  t h a n  a n y  m e r e  f i n a n c i a l  
c o n s i d e r a t i o n  i n v o l v e d .  T h e  m e m o r i a l s  t h u s  b e s t o w e d  a r e  a s  f o l l o w s :  
C l a s s  o f  ' 9 0 .  E t c h i n g ,  a  l a n d s c a p e .  
C l a s s  o f  ' 9 1 .  E t c h i n g ,  a  l a n d s c a p e .  
C l a s s  o f  ' 9 2 .  S t e e l  e n g r a v i n g ,  " P e r s e p o l i s , "  b y  B r i t o n  R i v i e r e .  
C l a s s  o f  ' 9 3 .  S t e e l  e n g r a v i n g ,  " A  R e a d i n g  f r o m  H o m e r , "  b y  A l m a -
T a d e m a .  
C l a s s  o f  ' 9 4 .  B u s t  o f  H o m e r .  
C l a s s  o f  ' 9 5 .  P i c t u r e ,  C a s t l e  S a i n t  A n g e l o .  
C l a s s  o f  ' 9 6 .  P i c t u r e ,  " C o l o s s e u m . "  
C l a s s  o f  ' 9 7 .  L a r g e  l e a t h e r  a r m  c h a i r  f o r  t h e  P r e s i d e n t ' s  o f f i c e .  
C l a s s  o f  ' 9 8 .  L a r g e  U n i t e d  S t a t e s  f l a g .  
C l a s s  o f  ' 9 9 .  E l e c t r i c  c h a n d e l i e r  f o r  m a i n  o f f i c e .  
C l a s s  o f  ' 0 0 .  S a r g e n t ' s  " P r o p h e t s . "  
C l a s s  o f  ' 0 1 .  S t a t u e ,  " W i n g e d  M e r c u r y . "  
C l a s s  o f  ' 0 2 .  S t a t u e ,  " T h a l i a ,  G o d d e s s  o f  C o m e d y . "  
C l a s s  o f  ' 0 3 .  R e a d i n g  d e s k  f o r  A u d i t o r i u m ,  a n d  L i b r a r y  c l o c k .  
C l a s s  o f  ' 0 4 .  F o u r  p i c t u r e s  o f  A m e r i c a n  s t a t e s m e n  f o r  m a i n  c o r r i d o r .  
C l a s s  o f  ' 0 5 .  F i v e  p i c t u r e s  f o r  m a i n  c o r r i d o r .  
~ 
B e r g a n ,  O l e  
B e r g h ,  O t t o  
C o r b e t t ,  M i q  
E r i c k s o n ,  E t  
E s p e s e t h ,  I  
F u q u a ,  L e s h  
B r e v i g ,  O l a f  
D a h l ,  E d i t h  
D a n f o r d ,  E d j  
F l y n n ,  M a T J  
F r i e d l a n d ,  M  
G a f f y ,  L o t t i  
J o h n s o n ,  I n  
J o r g e n s e n ,  I  
L a m b ,  M a r  
L o u d o n ,  B l .  
M c C a b e ,  E  
M c C a r t h y ,  
O l s o n ,  C i a  
P a l m e t i e r ,  
it, as a token of re-
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·esident's office. 
dy." 
Library clock. 
n for main corridor. 
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~atalogue of ~tubents 
~ta:btmic= llroft.S.Siona:l C!our.se.s 
~enior JLatin 
Espeseth, Anna ......... Erskine 
Pomeroy, Curtis H ... Moorhead 
Rushfeldt, Lillie E ...... Hawley 
~enior Qfnglisb. 
Bergan, Ole W ......... Rothsay Hovden, Conrad ......... Perley 
Bergh, Otto I. ........ Hendrum Norris, Ella C ........... Per ham 
Corbett, Minnie ... Twin Valley Owen, Eunice .... Fargo, N. D. 
Erickson, Emma S .... Wheaton Stapleton, Marie V ............ . 
Espeseth, Ingeborg ..... Erskine ............. Osgood, N. D. 
Fuqua, Leslie . .......... Detroit Westlund, Hilma, Horace, N. D. 
Qflementarp 
Brevig, Olaf N ......... Halstad Platt, Stella G ..... Fargo, N. D. 
Dahl, Edith B ....... St. Hilaire Rushfelt, Irena ......... Hawley 
Danford, Edna N ... Fargo, N.D. Skree, Josephine ........ Hawley 
Flynn, Mary G ...... Moorhead Stailey, Edith M ........ Hawley 
Friedland, Minnie F ... Moorhead Sullivan, Olive M .... Moorhead 
Gaffy, Lottie . . ...... Barnesville Suns tad, Kaia H ..... Moorhead 
Johnson, Inga M ..... Clitherall Teigen, Caroline A ... Moorhead 
Jorgensen, lola E .. . .. Comstock Trost, Bertha .............. Ada 
Lamb, Mary L .. ..... Moorhead Waite, Alice ......... Moorhead 
Loudon, Blanche ..... Moorhead Weatherhead, Mattie B ........ . 
McCabe, Emma .......... Baker . ................. Alexandria 
McCarthy, Mary ......... Morris 
Olson, Clara S ....... Evansville 
Williamson, Charlotte F ....... . 
.............. Oakwood, Mo. 
Pal metier, Frances . ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . Lisbon, N. D. 
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~tnior ~rabuatt tela~~ 
C o l l i g a n ,  M a r y  R u b i n a  . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
C o n a n t ,  M o l l i e  A  . . . . . . . . . . . . . .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  H i l l s b o r o ,  N .  D .  
F a r g e m a n ,  A n n a  M  . . . . . . . . . . .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  F e r g u s  F a l l s  
F o r t i n ,  S y l v i a  P  . . . . . . . . .  F a r g o  
G a t e s ,  D a i s y  . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
J o h n s o n ,  N o r a  L .  . . . . . .  H a l l o c k  
L o b b e n ,  K a t i e  M  . .  F a r g o ,  N .  D .  
M o n t a g u e ,  F r a n c e s  . . .  C r o o k s t o n  
P h a l e n ,  H e n r i e t t a  M . ,  D e t r o i t  
R a w s o n ,  C a m i l l a ,  L i s b o n ,  N .  D  .  
R a w s o n ,  C l a r a  . . . .  L i s b o n ,  N .  D .  
R o s e ,  N e l l i e  A . ,  L i s b o n ,  N .  D .  
R u d ,  M a r y  G  . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
Q f l t m t n t a r p  ~rabuatt tela~~ 
B e r g e r s o n ,  R o s e y  E  . .  L a k e  P a r k  
B j o i n ,  A n n a  M  . . . . .  C r o o k s t o n  
B r i g g s ,  C e c i l .  . . .  P e l i c a n  R a p i d s  
C a s m e y ,  I d a  M  . . . . . .  C r o o k s t o n  
C e n f i e l d ,  A l i c e  H  . . . . . . .  C l i n t o n  
C h i l t o n ,  C a t h e r i n e  A  . . . .  F r a z e e  
C o l e ,  A b b i e  A  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . .  B l o o m i n g  P r a i r i e  
C o o k s o n ,  E v l y n  F  . . . . . .  C l o q u e t  
C o r b e t t ,  J e s s i e  M  . .  F a r g o ,  N .  D .  
E n g b e r g ,  A l b e r t i n e  . . . . . .  D e t r o i t  
E v a n s ,  A n g i e  T . ,  M r s  . . . .  F e l t o n  
F l o r e ,  A m y  R  . . . . . . . . . . .  O s a k i s  
F o s m a r k ,  L a u r a  B  . .  F e r g u s  F a l l s  
G a t t o n ,  H a r r i e t  . . . . . .  C r o o k s t o n  
H a l l ,  E m m a  M  . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
H o a g ,  G e r t r u d e  E  . .  F a r g o ,  N .  D .  
H u r l b u t ,  · G r a c e  . . . . . .  A l e x a n d r i a  
J o h n s o n ,  A n n a  L  . .  F a r g o ,  N .  D .  
J u d d ,  I d a  M  . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
K e e l e y ,  A n n a  . . . . . . . . . . .  E u c l i d  
K r e t z s c h m a r ,  O l g a  . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . .  T h i e f  R i v e r  F a l l s  
L a k i n ,  E m i l y  . . . . . . . . . . .  W a r r e n  
L e a r m a n ,  E m m a  . . . . . . . .  D e t r o i t  
L e v i t z ,  R o s e  L  . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
L i n d e l l ,  S e l m a  V  . . . . .  C r o o k s t o n  
L o v a a s ,  M i n d a  A  . . .  S a u k  C e n t r e  
M c G e e ,  N o r a  L .  . . . . .  M o o r h e a d  
M a c L e o d ,  K a t h e r i n e  . . . . .  A i t k i n  
M a d d e n ,  E l i z a b e t h  . . . .  S t i l l w a t e r  
M e e h a n ,  M a r y  G  . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . .  T h i e f  R i v e r  F a l l s  
M i t c h e l l ,  I r m a  D  . .  F e r t i l e ,  I o w a  
N a s o n ,  O r a  . . . . . . . . . . . . . .  S t a p l e s  
N e l s o n ,  E d i t h  0  . . . . . .  M o o r h e a d  
N e l s o n ,  E l l a  M  . . . . . .  B a r n e s v i l l e  
N o r b y ,  A u r o r a  . . . . . . . . . .  D e t r o i t  
N o r b y ,  M a b e l l e  E  . . . . . .  D e t r o i t  
N y b e r g ,  L i l l i a n  F  . .  F u r g u s  F a l l s  
P a s t o r e t ,  R o s e  E  . .  F a r g o ,  N .  D .  
P e a k e ,  L a u r a  V  . . . .  E a g l e  B e n d  
P e t e r s o n ,  E m m a  . . . . . .  M o o r h e a d  
P e t e r s o n ,  M a r g a r e t  D  . . . . . . . . .  .  
.  . . . . . . . . . . . . .  V e t e r a n ,  W i s .  
R a n s o m ,  E d n a  B  . . . . .  O r t o n v i l l e  
R o g s t a d ,  E l i z a  . . . . . . . . . .  D e t r o i t  
S k e o c h ,  N e l l  . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  
S o r e n s o n ,  R o s a  . . . . . . . . . .  F e r t i l e  
S t a p l e s ,  P e a r l  F  . . . . . . . .  F o s s t o n  
S w i t z e r ,  L u c i l e ,  P e m b i n a ,  N .  D .  
T r u d o ,  C a p i t o l a  F  . . . . . .  D e t r o i t  
W e s s b e r g ,  H a n n a h ,  F e r g u s  F a l l s  
W h e e l e r ,  R u t h  C  . . . . .  L i t c h f i e l d  
W y a n d ,  B e r t h a  K  . . . .  C r o o k s t o n  
A n d e r s o n ,  R u t h  
A r n e s o n ,  M a r y  
.  . . . . . . . . .  E a  
C o n a n t ,  B e s s i e  
E u r e n ,  S i g n e  . .  
G a t t o n ,  M a r y  ~ 
C a r l s o n ,  J e s s i e .  
C o n a n t ,  I v y  G  
H a l e ,  H a r r i e t  
L o v s n e s ,  M a r i f  
O l i n ,  H u l d a  . . .  
1  
R u s t a d ,  H a r r i  
A n d e r s o n ,  He~ 
B a r n e s ,  M a r y  
B e r g l a n d ,  J u d  
F o s s ,  C a r r i e  d  
H a n s o n ,  D o r a  
A d l e r ,  I r e n e .  
B o w e r s ,  A l t a  
F e i r i n g ,  H u l d  
F r e e b e r g ,  A  
B e r g h ,  H e r  
B e r g h ,  S t e p h  
B j o r k q u i s t ,  S  
B l o o m q u i s t ,  
C a r  l a n d e r ,  
C o m r i e ,  A l i c  
C o n g d o n ,  C l l  
D o n a l d s o n ,  E  
F o l k e d a l ,  E l  
ora L ....... Hallock 
atie M .. Fargo, N. D. 
Frances ... Crookston 
enrietta 11., Detroit 
milia, Lisbon, N. D. 
lara .... Lisbon, N. D. 
e A., Lisbon, N. D. 
G ...... Fergus Falls 
1ra L. ..... Moorhead 
Katherine ..... Aitkin 
:Iizabeth .... Stillwater 
fary G .. ........ .... . 
... Thief River Falls 
·rna D .. Fertile, Iowa 
a .............. Staples 
ith 0 ...... Moorhead 
Ia M ...... Barnesville 
rora .......... Detroit 
tbelle E ...... Detroit 
I !ian F .. Furgus Falls 
,ose E .. Fargo, N. D. 
ra V .... Eagle Bend 
Emma ...... Moorhead 
frargaret D ......... . 
. . . . . . . Veteran, Wis. 
dna B ..... Ortonville 
Wza .......... Detroit 
ell ............ Detroit 
Rosa .......... Fertile 
arl F ........ Fosston 
1cile. Pembina, N. D. 
pitola F ...... Detroit 
Hannah, Fergus Falls 
luth C ... .. Litchfield 
r ha K .... Crookston 
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Junior ~rabuatt €:la~~ 
Anderson, Ruth ...... Crookston 
Arneson, Mary C ............. . 
. ......... East Grand Forks 
Hansen, 'Louise A .. Fargo, N.D. 
Kuhfeld, Emma F .... Moorhead 
Perley, Grace ........ Moorhead 
Conant, Bessie M .. Fargo, N. D. 
Euren, Signe ........ Moorhead 
Gatton, Mary M ..... Crookston 
Ray, Elizabeth .......... Fosston 
Sheffield, Lucy ....... Moorhead 
Sonquist, Pohn A .. Fargo, N.D. 
Junior I.atin 
Carlson, Jessie .... ... .. .... Syre 
Conant, Ivy G .... Fargo, N. D. 
Hale, Harriet E .. . ... .. Hawley 
Lovsnes, Marie ......... Halstad 
Olin, Hulda ........... .. Hawley 
Sunju, Edith ............. Ashby 
Walker, Grace B . .. .. Moorhead 
Walker, Keith M ..... Moorhead 
Walker, William ..... Moorhead 
Weld, Moselle E ..... Moorhead 
Rustad, Harriet .......... Kurtz Whitman, Edith .. Fargo, N. D. 
Junior ~ngli~b 
Anderson, Herman F ......... . Keeney, Ruth ..... Fargo, N. D. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Hilaire Olson, Alice G .... Fargo, N. D . 
Barnes, Mary ............ Ashby Olson, Anna J .. ...... ... Perley 
Bergland, Judith A .... Glyndon Rice, Irene L ...... Fargo, N.D. 
Foss, Carrie 0 .... Latona, N. D. Tufts, Eulalia S .... Fargo, N. D. 
Hanson, Dora 0 ..... Moorhead 
tEbirb ~tar I.atin 
Adler, Irene .......... Moorhead 
Bowers, Alta M .. Fargo, N. D. 
Feiring, Huldah ........ Rothsay 
Freeberg, Amy ....... Moorhead 
Bergh, Herman ....... Hendrum 
Bergh, Stephen T .... Hendrum 
Bjorkquist, Stella . .... Moorhead 
Bloomquist, Judith ... Moorhead 
Carlander, Garda I ... Moorhead 
Comrie, Alice E ... Fargo, N. D. 
Congdon, Clara M ............ .. 
. . . . . . . . . . . . Mapleton, N. D. 
Donaldson, Ruth E.Fargo, N.D. 
Folkedal, Ella .............. Ada 
Freeberg, Hanna ... .. Moorhead 
Lawrence, Lulu M.Fargo, N.D. 
Peterson, Leroi F .... Moorhead 
Skeim, Ida J ....... Twin Valley 
Hanson, Malcom . .... Moorhead 
Holgate, Mary .... . Fargo, N. D. 
McCasland, Lillie E ....... Voss 
Meighen, Mary S .. Twin Valley 
O'Brien, Mary A .. Fargo, N . D. 
Seip, Emma .......... Beardsley 
Slagerman, Flossie ............ . 
............ Bathgate, N. D . 
Sprague, Charlotte G .......... . 
. ............... Breckenridge 
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& t t o n b  ~tar J . a t i n  
A n d e r s o n ,  C h a r l e y  E  . . . . . . . . . .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S t .  H i l a i r e  
B o t t o l f s o n ,  I n g e b o r g  L  . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
D u d r e y ,  H o w a r d  . . . . .  M o o r h e a d  
D u d r e y ,  J e s s i e  . . . . . . . .  M o o r h e a d  
L o m m e n ,  J u l i a  A  . . . . . . .  C o m s t o c k  
L o m m e n ,  T i l d a  M  . . . . .  C o m s t o c k  
M i l l e r ,  K a t h l e e n  E  . . . .  M o o r h e a d  
M y l l e r ,  R o s e  . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
N y e ,  J a m e s  G  . . . . . . . .  M o o r h e a d  
N y s e t e r ,  C a r o l i n e  . .  F a r g o ,  N .  D .  
S o n q u i s t ,  D a v i d S  . .  F a r g o ,  N . D .  
S w a n s o n ,  E b b  a  . . . . . . . .  M a n s  t o n  
T r u n k e y ,  G r a c e  . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
W e l d ,  L u c y  A  . . . . . . .  M o o r h e a d  
W e s t l u n d ,  H a n n a h  E  . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
& t t o n b  , ! t a r  ~ngli~b 
A m u n d s o n ,  I d a  . . . . . . . . .  H a w l e y  
A n d e r s o n ,  C a r r i e  M  . . .  H e n n i n g  
A n d e r s o n ,  J e s s i e  M  . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
A n d e r s o n ,  L y d i a  . . . .  S t .  H i l a i r e  
B a u l e y ,  L a u r a  E  . . . .  P a g e ,  N .  D .  
B i l l  b e r g ,  E d d y  E  . . . .  W a n n a s k a  
B j o r k q u i s t ,  H i l d u r  E  . .  M o o r h e a d  
B o w e n ,  E l s i e  M  . . . . . .  H a n c o c k  
B u r r ,  L a u r a  C  . . . . . . . . . . . . .  G a r y  
C e n f i e l d ,  D e  E t t a  . . . . . . . .  C l i n t o n  
C h a r l s o n ,  C l a r a  . . . . . . .  M o o r h e a d  
C l a r k ,  H e l e n  R  . . .  F a r g o ,  N .  D .  
C o o k ,  C o r a  B  . .  F e s s e n d e n ,  N . D .  
D a v e n p o r t ,  M y r t l e  A .  M o o r h e a d  
D o n n e l l y ,  S a r a h  A . F a r g o ,  N .  D .  
E d l i n g ,  S e l m a  E  . . . . .  M o o r h e a d  
E r i c k s o n ,  A l i c e  . . . . . . .  M o o r h e a d  
G i l b e r t ,  P a n s y  M  . . . . . . . .  F e l t o n  
G r u n d y s e n ,  G e r t i e  . . . . . . .  F i s h e r  
H a r t w e l l ,  K a t i e  M . F a r g o ,  N .  D .  
H e i m a r k ,  B e s s i e  M  . . .  M o o r h e a d  
H e l l a n d ,  A l m a  A  . . . . . . . .  P e r l e y  
H o f f ,  E m m a  . . . . . . . . . .  S t .  H i l a i r e  
H o v e y ,  T i l l i e  A  . .  P e l i c a n  R a p i d s  
J a c o b s o n ,  A l m a  . . . . . . .  M o o r h e a d  
J e n s e n ,  A l f r i d a  . . . . . .  U n d e r w o o d  
J o h n s o n ,  C l a r a  0  . .  C o l f a x ,  N . D .  
J o h n s o n ,  L u l u  . . . . . . . . . . .  P e r l e y  
J o h n s o n ,  M a b e l  G  . . . . . . .  A v e r i l l  
K e n n e d y ,  M a r y  A  . .  F a r g o ,  N .  D .  
K e n n e d y ,  S t e l l a  . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
L e t n e s s ,  M a r g a r e t  . . . .  H e n  d r u m  
L i n d g r e n ,  E l l e n  . . . . . .  O r t o n v i l l e  
M c C a f f r e y ,  T e r e s a  . . . . .  W a r r o a d  
M a h l e n ,  O l i v e  . . . . . . . .  M o o r h e a d  
M e g r u n d ,  H e n r y  . . . . . . . . .  S h e l l y  
M i c h a e l s o n ,  M a r t h a  . . . . .  C l i n t o n  
N e l s o n ,  A m b e r  E  . . . . . . . .  E u c l i d  
N e l s o n ,  L i l l i a n  J  . . .  F a r g o ,  N .  D .  
N o r m a n n ,  C a i a  M  . . . . . . .  A s h b y  
O l s o n ,  A l m a  L  . . . . . . . . .  R o t h s a y  
O l s o n ,  O l g a  . . . . . . . . .  L a k e  P a r k  
O t t e s o n ,  T i n a .  H  . . . . . . . . . . . . . .  .  
.  . . . . . . . . . . .  C h r i s t i n e ,  N .  D .  
P a g e l ,  S u s i e  L  . . . .  C h a f f e e ,  N . D .  
P a l m e r ,  L o u i s e  M  . . . .  M o o r h e a d  
P e a r s o n ,  C o r a  A  . . . . . .  C o m s t o c k  
P e d e r s o n ,  H a n n a h  A  . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  U n d e r w o o d  
P e t e r s o n ,  H u l d a  J  . . . .  M o o r h e a d  
P l o w m a n ,  M a r g a r e t  . . . . . . .  L u c e  
R o b b i n s ,  Z a d i e  z  . . . .  B a r n e s v i l l e  
R u d r u d ,  G e n a  . . . . . . . . . . .  B a g l e y  
S c o t t ,  A g n e s  . . . . . . . . . . .  B e l t r a m i  
S k u n d b e r g ,  H i l d a  E  . .  B e a r d s l e y  
S k u n d b e r g ,  J o h a n n e  . . . . . .  B a r r y  
S t a a k e ,  R u t h  . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
S u n d e ,  A m a l i a  . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
S w e n s o n ,  R u t h  A  . . . .  M o o r h e a d  
W o l f e ,  H e n r i e t t a  . . . . . . .  T r a v e r s e  
A n d e r s g o r d ,  H a t t i e  
H o a r d ,  M a b e l  I .  . .  
L a P a s h ,  A n n i e  R  . .  
L o m m e n ,  O l g a  L .  
M a c  K e n z i e ,  J e n n i e  
A d a m s ,  O l i v e  K  . .  .  
A l m e n ,  N e l l i e  . . . . .  '  
A l r i c k ,  J u l i a  . . . . .  .  
A n d e r s o n ,  N a n n i e .  
A n d r e w s ,  N e l l i e  A ,  
B a r n h a r t ,  I n e z  . . .  .  
B a r n h a r t ,  O l i v e  . .  .  
B e a u d i n ,  O d i n a  B  
B e i r e i s ,  E l i z a  . . . . .  
B e k k e r u s ,  I n g e b o r i  
.  . . . . . . . . . .  Hu~ 
B e n t h a g e n ,  C h r i s t i  
B e n t l e y ,  S o p h i e  B .  
B i x b y ,  J o h n  L  . . .  .  
B j e r k e ,  E l l e n  . . . .  .  
B j e r k e ,  S e l m a  . . .  .  
B o e ,  A l i l a  S  . . . . .  .  
B o r g e r  s o n ,  R e n a .  ·  
B o t h n e ,  M a r t h a  . .  
B r a n d t ,  J o h n  . . . . .  
B r o h a u g h ,  M i n n i e  
B r o t t o m ,  M a r i e  . .  
B r y n g e l s o n ,  E f f i e  
B r y n g e l s o n ,  R a t t i  
C a h a l a n ,  A n n a  . . .  
C a l d w e l l ,  M a r y  V .  
C a m p b e l l ,  M a y m e  
C h a p p e l l ,  F l o y  E .  
C h r i s t i a n s o n ,  An~ 
. . . . . . . . . . . .  P~ 
C l a r k ,  L i l l i a n  . . .  ' l  
C l e n d e n i n ,  D o r o t  
C l i n e ,  E d n a  M  . . .  
C o l l i t o n ,  H e l e n  . .  
OL 
e ......... Moorhead 
G ........ Moorhead 
roline .. Fargo, N. D. 
avid S .. Fargo, N.D. 
Cbba ........ Manston 
race .... Fargo, N. D. 
r A ....... Moorhead 
'Iannah E .......... . 
· · .... Fargo, N. D. 
:ella .... Fargo, N. D. 
argaret .... Hendrum 
~lien ...... Ortonville 
Teresa ..... Warroad 
ve ........ Moorhead 
· enry ......... Shelly 
Martha ..... Clinton 
ber E ........ Euclid 
an J ... Fargo, N.D. 
:aia M ....... Ashby 
t L ......... Rothsay 
· ........ Lake Park 
~a H .............. . 
... Christine, N. D. 
L. ... Chaffee, N. D. 
ise M .... Moorhead 
·a A ...... Comstock 
annah A .......... . 
······ .. Underwood 
~Ida J .... Moorhead 
[argaret. ...... Luce 
lie Z .... Barnesville 
a.·· ........ Bagley 
· .......... Beltrami 
ilda E .. Beardsley 
T ohanne ...... Barry 
t. .......• Moorhead 
ia .... Fargo, N. D. 
1th A .... Moorhead 
tta ....... Traverse 
MOORHEAD, MINN. JI 
jf ir~t ~tar ~at in 
Andersgord, Hattie ... Comstock 
Hoard, Mabel I ...... Moorhead 
LaPash, Annie R ..... Moorhead 
Lommen, Olga L .... Comstock 
Mac Kenzie, Jennie .. Wild Rice 
Adams, Olive K ........ Perham 
Almen, Nellie ...... Nash, N. D. 
Alrick, Julia ............. Perley 
Anderson, Nannie ...... Wadena 
Andrews, Nellie A .......... Ada 
Barnhart, Inez .... Fargo, N. D. 
Barnhart, Olive .... Fargo, N. D. 
Beaudin, Odina B ......... Kent 
Beireis, Eliza ............ Detroit 
Bekkerus, Ingeborg M ..... .. .. . 
........... Hurdsfield, N. D. 
Benthagen, Christine ..... Borup 
Bentley, Sophie B .. Twin Valley 
Bixby, John L. ...... . Basswood 
Bjerke, Ellen .......... Hoffman 
Bjerke, Selma ........... Barrett 
Boe, Alila S ......... Lake Park 
Borger:son, Rena ..... Donaldson 
Bothne, Martha ....... Hitterdal 
Brandt, John ........... Erskine 
Brohaugh, Minnie ....... Shelly 
Brottom, Marie ......... Halstad 
Bryngelson, Effie ..... Audubon 
Bryngelson, Hattie ... Richwood 
Cahalan, Anna ............ Kent 
Caldwell, Mary V .. Fargo, N. D. 
Campbell, Mayme .. Fargo, N.D. 
Chappell, Floy E .. Fergus Falls 
Christianson, Anna C ......... . 
............ Parker's Prairie 
Clark, Lillian ...... Fargo, N. D. 
Clendenin, Dorothea .......... . 
....... ... ..... Fargo, N. D. 
Cline, Edna M ..... Fargo, N.D. 
Colliton, Helen ....... Moorhead 
N etteland, George L. St. Hilaire 
Rovang, Ida .. .......... Erskine 
Rushfelt, Elsie E ....... Hawley 
Tilseth, Edith V ...... Moorhead 
Dehn, Lilia ........... Moorhead 
Dickinson, Hazel R ...... Akeley 
Dinehart, George .......... Luce 
Dinehart, William .......... Luce 
Dresser, Lillian M. Center, N. D. 
Eastlund, Nettie ..... Moorhead 
Eastlund, Theodore .. Moorhead 
Efteland, Josephine ...... Shelly 
Engelbert, Marie ...... Kennedy 
Erickson, Leonora .... Hitterdal 
Estlund, Nancy V ..... Kennedy 
Everhart, Emily M.Fargo, N.D. 
Fiskum, Georgia .............. . 
............. Pelican Rapids 
Freeman, Elsie, ....... Moorhead 
Frykman, Emily ......... Barrett 
Gallagher, Katherine M. Detroit 
Gallagher, Winnie ....... Detroit 
Gibbons, Coral M ....... Hawley 
Gibson, Edith G .............. . 
............ Mapleton, N. D. 
Gil berry, Ida E ....... Kragness 
Goranson, Ruth H ............ . 
.......... White Rock, S. D. 
Grande, Betsy .......... Halstad 
Grunden, Hilda .... Fergus Falls 
Gunderson, Bertha M .......... . 
........... . Christine, N. D. 
Gunderson, Selma E ........... . 
............ Christine, N. D. 
Hage, Louis ............ Halstad 
Hagen, Sigurd .......... Dalton 
Hall, Florence B .. Fargo, N. D. 
Raising, Ella R ...... Comstock 
Halver, Winnie A ............. . 
............... Denhoff, N. D. 
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H a l v e r s o n ,  J o h n  E  . . . . . . . . . . . .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  M c G r e g o r ,  I o w a  
H a u g e n ,  I n g a  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . .  A b e r c r o m b i e ,  N .  D .  
H e d l u n d ,  N a n n i e  . . . . .  M o o r h e a d  
H i c k s ,  M i n n i e  V .  H i c k s o n ,  N .  D .  
H i l l s ,  L a u r a  . . . . .  ,  . . . . . .  M a n s  t o n  
H o f f ,  K a i a  . . . . . . . . . . . . . . .  A s h b y  
H o f f ,  M a t h i l d a  . . . . . . . . . . .  P e r l e y  
H o l e m ,  M a b e l  C  . . . . . . . . .  F e r t i l e  
H o l u m ,  E d i t h  . . . . . . . . . . . . .  F l o m  
I v e r s o n ,  I n g a  J  . . . . . . .  M c i n t o s h  
J e n s e n ,  B e r t h a  B  . . . . .  M o o r h e a d  
J e p s o n ,  A n n a  J  . . . . . . . .  G l y n d o n ,  
J o h n s o n ,  A r t h u r  W  . .  M o o r h e a d  
J o h n s o n ,  D o r a  . . . . . . . . . .  H a l s t a d  
J o h n s o n ,  L a w r e n c e  H .  M o o r h e a d  
J o h n s o n ,  L u f f  a  F  . . . .  W o o d l a n d  
J o h n s o n ,  M a r y  . . . . . . .  M o o r h e a d  
J o h n s o n ,  T h e a  . . . . . . . .  C l i t h e r a l l  
J  a h r ,  J e n n i e  . . . . . . . . . . .  H i t t e r d a l  
J o n e s ,  A l i c e  I .  . . .  F a r g o ,  N .  D .  
J o r g e n s o n ,  P e a r l  H  . . . . . . . . . . .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  H i c k s o n ,  N .  D .  
K a u s h a g e n ,  H a n n a h  . . . . . .  B o r u p  
K e e n e y ,  P h o e b e  . . .  F a r g o ,  N .  D .  
K n u t s o n ,  A n n a  H  . . . .  M o o r h e a d  
K n u t s o n ,  E l m e r  . . . . . .  S t .  C l o u d  
L a n g ,  L i l l i a n  D  . . . . . . . . .  F e l t o n  
L a n g ,  L i l l y  . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
L a n g ,  M a r g a r e t  E  . . . . . . .  F e l 1 1 o n  
L a r s o n ,  A l m a  D  . . . . . .  M o o r h e a d  
L a r s o n ,  A n n i e  M  . . . . . .  G l y n d o n  
L a r s o n ,  B e r t h a  E  . . . . . .  G l y n d o n  
L a r s o n ,  M y r t l e  E  . . . . . . . .  R o l l a g  
L e e ,  F l o r a  M  . . . . . . . . . .  B e l t r a m i  
L e e ,  L a u r a  . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
L o v e i d ,  L o u i s e  . . . . . .  N e w f o l d e n  
L u n d b e r g ,  J e n n e t t  A  . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . .  P e l i c a n  R a p i d s  
L u n d i n ,  F l o r e n c e  . . . .  M o o r h e a d  
M c A r t h u r ,  I d a  . . . . . . . .  C a l l a w a y .  
M c C 3 1 t m ,  L u l u  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . .  S p r i n g b r o o k ,  W i s .  
M c C o y ,  E v a n g e l i n e  . . . . . . . . . . .  . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
M c G u i r e ,  G l a d y s  . .  L o n g  P r a i r i e  
M c L e a n ,  M a r y  E  . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . .  A r g u s v i l l e ,  N .  D .  
M a d s o n ,  M a r i e  . . . . . . . . . .  D a l t o n  
M a l l o y ,  H e r b e r t  . . . . . .  M o o r h e a d  
M a r t i n s o n ,  E l o f .  . . . . . .  A u d u b o n  
M a r t i n s o n ,  M a r y  A  . . . .  A u d u b o n  
M a r t i n s o n ,  M a r y  E  . . . . . .  F i s h e r  
M a u r i t s o n ,  C l a r a  . . . . . . . .  S h e l l y  
M e l b y ,  M a r y  . . . . . .  L o n g  P r a i r i e  
M e i l i c k e ,  B e r t h a  T  . . . . . . . .  U l e m  
M e s s e l t ,  B e l i n d a  G  . . . . . .  M e n t o r  
M i d g a r d e n ,  T h e c k l a  . . . .  G l y n d o n  
M i d t h u n ,  M i n n i e  A  . . . . . . . .  F l o m  
M i d t h u n ,  H e n r y  . . . . . . . . . .  F l o m  
M i x ,  L i l l i a n  B  . . . . . . . . . .  D e t r o i t  
M o e n ,  S e l m a  . . . . . . . . . . . . .  S h e l l y  
M u n s e n ,  H i l d a  E  . . . . . . .  A u d u b o n  
M u n s e n ,  N e t t i e  M  . . . . .  A u d u b o n  
M u r r a y ,  H a n n a h  E  . . . . . .  M o r r i s  
M u r r a y ,  K a t h r y n  G  . . . . . .  M o r r i s  
M y e r s ,  E d i t h  M  . . . . . . .  F o x h o m e  
N e l s o n ,  A g n e s  M  . . . .  M o o r h e a d  
N e l s o n ,  A m a n d a  L  . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . .  C o l e h a r b o r ,  N .  D .  
N e l s o n ,  O l i v e  M .  B  . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
N o r g a a r d ,  N i n a  . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
N y s t r o m ,  E m e l i a . H o r a c e ,  N .  D .  
O b e r s o n ,  T i l l a  . . . . . . . . . . . .  S h e l l y  
O i s t a d ,  J o s i e  . . . . . . . . . . . . .  S h e l l y  
O ' L a u g h l i n ,  L u l u  . . . . .  M o o r h e a d  
O r v e d a l ,  O l e n a  J  . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . .  W i l d  R i c e ,  N .  D .  
P a u l s o n ,  P e t r a  T  . . . . . .  E l i z a b e t h  
P e a r s o n ,  A l i c e  L  . . . . .  C o m s t o c k  
P e a r s o n ,  A n n a  C  . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . .  H a r w o o d ,  N .  D .  
P e a r s o n ,  E l m  a  B  . . . . .  C o m s t o c k  
P e t e r s o n ,  C a r l  J  . . . . . .  M o o r h e a d  
P e t e r s o n ,  P a u l  . . . . . . .  M o o r h e a d  
P e t e r s o n ,  P e t e r  . . . . . . .  H e n d r u m  
P h a l e n ,  A n n a  G  . . . . . . .  W h e a t o n  
P o m e r o y ,  A d e l e  . .  F a r g o ,  N .  D .  
Q u a l l e y ,  N o r a  C  . . . . . .  H e n d r u m  
Q u i s t ,  M a y  E  . .  T h i e f  R i v e r  F a l l s  
R a m s t a d ,  O t t o .  T h i  
R a s m u s s e n ,  L u c y  . .  
R e d l a n d ,  S t e l l a  E  
R e m o r e ,  B l a n c h e  
. . . . . . . . . . . . . .  F  
R e m o r e ,  G r a c e  M .  
R u n n e l s ,  M a y c i e  . .  
R y a n ,  A r c h i e  C .  :  
R y a n ,  M a r y  . . . . . .  1  
S a e t r e ,  M a b e l l e  E .  
S a n d e r s ,  F r e d  W .  
S c h i l l ,  H a n n a h  . .  .  
S c o t t ,  E d i t h  . . . . .  .  
S c o t t ,  J e s s i e  . . . . .  
1  
S e v e r t s o n ,  N  e l s i n a  
S h a i a v i t c h ,  R o s e . l  
S h a i a v i t c h ,  S o p h i e  
S i t z ,  B l o n d i n a  D .  
. . . . . . . . . . . .  N <  
S k e i m ,  A n n a  R  . .  
S o l w o l d ,  O l a f  A .  i  
S o r e n g ,  G e d a  . . .  .  
S o r v i g ,  A l f r e d  . .  .  
S p a n g e l o ,  H a n n a h  
S t e b b i n g ,  M a y  . . .  
S t e r n b e r g ,  L o u i s  I  
S t e w a r t ,  Florenc~ 
M a c G r e g o r ,  A n n  
L 
s .. Long Prairie 
E .......... . 
\rgusville, N. D. 
. . . . . . . . . . Dalton 
t ..... . Moorhead 
f. ...... Audubon 
y A .... Audubon 
iy E ...... Fisher 
·a ........ Shelly 
... Long Prairie 
l T ........ Uiem 
1 G ...... Mentor 
ckla .... Glyndon 
eA ....... . Flom 
y . . ........ Flom 
......... Detroit 
. . . . . . . . . . Shelly 
E ....... Audubon 
M ..... Audubon 
h E ...... Morris 
n G ...... Morris 
. . . . . . . Foxhome 
M .... Moorhead 
a L ........... .. 
)]eharbor, N. D. 
>1. B ........... . 
.. Fargo, N. D. 
... Fargo, N. D. 
a. Horace, N. D. 
. . . .. .. .. . Shelly 
.......... Shelly 
u ..... Moorhead 
] ............. .. 
ild Rice, N. D. 
r ...... Elizabeth 
L. .... Comstock 
c .............. . 
flarwood, N. D. 
B ..... Comstock 
...... Moorhead 
...... Moorhead 
....... Hendrum 
....... Wheaton 
.. Fargo, N. D. 
: ...... Hendrum 
'hie£ River Falls 
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Ramstad, Otto. Thief River Falls 
Rasmussen, Lucy .. Fargo, N. D . 
Redland, Stella E ........ Shelly 
Rem ore, Blanche E ........... . 
.............. Fargo, N. D. 
Remore, Grace M .. Fargo, N.D. 
Runnels, Maycie ...... Moorhead 
Ryan, Archie C ...... Moorhead 
Ryan, Mary ......... St. Vincent 
Saetre, Mabelle E ...... Henning 
Sanders, Fred W ........ Clinton 
Schill, Hannah ....... Moorhead 
Scott, Edith ...... Fargo, N. D. 
Scott, Jessie ............. Fertile 
Severtson, N elsina. Pelican Lake 
Shaiavitch, Rose ... Fargo, N. D. 
Shaiavitch, Sophie. Fargo, N. D. 
Sitz, Blondina D ............. .. 
............ New York Mills 
Skeim, Anna R .... Twin Valley 
Solwold, Olaf A ....... Hitterdal 
Soreng, Geda ....... Kensington 
Sorvig, Alfred .......... Erskine 
Spangelo, Hannah .. Twin Valley 
Stebbing, May ............. Ulen 
Sternberg, Louis V ... Moorhead 
Stewart, Florence M .......... . 
.. ............. Fargo, N. D . 
Stone, Marie G .......... Detroit 
Stordahl, Oscar ....... Hendrum 
Stromstad, Selma A ...... Shelly 
Swanson, Marie .... Fargo, N.D. 
Swenson, Thea ........... Shelly 
Thackery, Jay L ..... Moor head 
Thompson, Andrew ....... Flom 
Thompson, Lawrence V ....... . 
............ Mapleton, N. D. 
Thompson, Maizie E.Moorhead 
Thompson, May F. L ......... . 
.............. Fargo, N. D. 
Thompson, Peter ..... Moorhead 
Thortvedt, Alpha ...... Glyndon 
Trost, Arnold A ...... Moorhead 
Tufts, Annie Belle .. Fargo, N.D . 
Tufts, Lovida .......... Akeley 
Velo, Tillie ................ Ulen 
Waale, Ida L. .......... Hawley 
Wang berg, Millie J ..... Halstad 
·warwick, Mamie .... Page, N.D . 
Weeding, Lillie ....... Ortonville 
Weld, Malcolm F ..... Zumbrota 
W eum, Severina .... Georgetown 
Wiger, Anna T ............ Ulen 
Williams, Lillian ....... Haw ley 
Willis, Gova. Winnipeg Junction 
Wright, Bert ............. Perley 
~ptcial ~tubtnt~ 
MacGregor, Anna .... Moorhead Schulz, Lydia ........ Moorhead 
Morton, Catherine .... Moorhead 
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~ummarp 
G r a d u a t e  C o u r s e s -
S e n i o r  G r a d u a t e  C l a s s  
J u n i o r  G r a d u a t e  C l a s s  
E l e m e n t a r y  G r a d u a t e  C l a s s  
A d v a n c e d  A c a d e m i c - P r o f e s s i o n a l  C o u r s e s -
1 3  
1 1  
5 1  
S e n i o r  C l a s s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 4  
I  u n i o r  C l a s s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 2  
T h i r d  Y e a r  C l a s s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 5  
S e c o n d  Y e a r  C l a s s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 3  
F i r s t  Y e a r  C l a s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 4  
S p e c i a l  S t u d e n t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
7 5  
3 4 1  
E l e m e n t a r y  C o u r s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5  
T o t a l  f o r  N o r m a l  D e p a r t m e n t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 4 1  
A d d i t i o n a l  s t u d e n t s  w h o  s e c u r e d  c r e d i t s  i n  S u m m e r  S c h o o l .  .  .  .  3 0 4  
T o t a l  n u m b e r  o f  N o r m a l  S c h o o l  s t u d e n t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 4 5  
f f l t m t n t a r p  & c f j o o l  
G r a m m a r  G r a d e s  5 5  
I n t e r m e d i a t e  G r a d e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 1  
P r i m a r y  G r a d e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 9  
T o t a l  i n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 5 5  
T o t a l  i n  b o t h  d e p a r t m e n t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 0 0  
C o u n t e d  t w i c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
W h o l e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  y e a r .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 9 7  
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